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Teâ  los ori^nales®[0 «Q
állOIIÍ."- HUMERf 4^8
m - M
s ü s q f t j p ü s o ] »  ' . 
M á la g a : wnta p e s e t a a l  m a s  
P ro v in c ia s :  5  p ta s .  t r im e s t r e
A Redacción, Administración y Talleres 
| |  P O Z O S  D U L C E S , 31 
^  TELÉFONO NUM. 33 
N u m e ro  s u e lto :  5  c é n tim o s
M A L .  / \  C f
MARTES 15 DE FEBRERO IBIS
F<Pp]?^mlin 9̂i  ̂ PLATERIA Y BISUTERIA-
K P E C IA U p íD  E J  CaBEM AS DE TODAS C L A S E S  Y DEMAS OBJETOS CHAPEADOS EN ORO
Í a t i í  O R O  Y  R U A T A ,  O A R A I M T I Z A D O S .
^  «  T» T ^  j  ^  ^  _ j  ,  lA.', fabricáoiou propia, vendé en me^orés condiciones que ninguna otra d© Málaga
M a t a b l e c z m i e n t o  d e  rre  n í a  m O o m p  a  £ t í á ,  n  ú. m  e r  o s  8 9  y  3 1 .
JLÁ FABRIL MALACUEÑA
Fábrici de moBáicos hidráulicos y piedr» »rtífidal, premiado con medálía Je  oro en v¡ 
«xptmicionitó - GesB fondada ;®» 1834. í *  mjta autigoe de Andaindá y da mayi 
Bepdsito de oeinentófi y cálésiiidziUlican de las mejorés mároas
P e tit P e ía is
. . j a i p i P ^  E S P IL D O R A
t • M A !L A (4 A • s FABRICAfqués de Larios, l a  ’ * M a  a- a «  a  . . P ü e UTO, 2
Espaeialidades. — Baldosas imitación a mármoles y mosáioo romano: Zócalos de relieve con 
patente de invención .’Graiavariedad^li^setaspara^soeras yAipiKmLes: Tuberías de cementos
J O S E
BXP0SÍGION 
.M araués de arios, 12
S acción cohiinu» de 5 a 12 de k  noche. 
Hoy Marica programa sekcoionatfo. 
Sxtto da Ja benita oínta cómica mar*
C I N E  P A S C Ü A L I N I
ca Keystone, eñ la que trabaja un imifa* 
dor de Chariot «Fulat en al Parque.»'
Situado mi la Alameda de Ciarlos Kaes ^unto al Banco de España)
MflROüESnfiREliLTEEnRD
J E R E Z  Y  C O Í Ñ A C ' S
■Se
cExito i J e  la graciosas oint% cómica ti' 
talada tlia invasión de Poüdor. i i. 
Gran éxito de Ja axtraordinaria cintaj  u r  n ii    tj 
[ marca Aquila, en 4 partefi y 2100 matrot
E | i  B ^ j j p á l f  9  i J E jh o á - a f J B N
J»faoioe: Palcos, 3 pies.; Butaca, 0 30j 
Génar^l, 0‘ ; Medié, Ó-10.
Mi ñaña Miércoles día dp nioda<
Sicoit^n cbnUaua de seis y media a 12 nocha.-rHoy Martas programa extraor' 
j^4l®*^*°'y 8f»ftdÍQsp, 2 magníficos ESTRENOS 2, titulados «Bl tesoro d«l capitán 
>. y la grandiosa paMcufa (de ?á casa Nordisk) «El espectro del pasado.»
L IA S  D E  V IN O  Y  T A R T A R O S
Matadero Viajo, ijúí^ero 25, (antigüé 
barrilería da Muñoz.) •
g. w JT , wwm ĴUIAvOjaiBUbAwéawAlaOBvLÛéAA'
t.ompletarán.erprogram5 las colosales cintas de éxito delirante «El teníante y su 
episodios lítulfido «La telegrafía sin hilpss y el cuarto titulado «UnYtÍVl;0nda% Íbi''ciim js'a.Mdm. ’ a ''
■'ipn^ananzl» y los..^_____ ____
ii>4ío quf «o ̂ sa extingue» de la sin r i ta i cinta
E L GOFREGILLO NEGRO
Preoios: Preferencia^ 0 3Ó.*7>0 enerai, Q‘15.~Medias generaitSj 0‘10
Salón Victcna Engenta
Hoy de 5 de ía tarde a 12 da la sorba, 
colosal programa.
Ultima y definitiva exhibición do la 
sensacional obra an un prólogo y cinco 
actos,
E L  JU D IO  E R R A N T E
(B1 m ayor éxito d« esta tsmporáda.)
Estreno da la graciosa cinta bxt dos 
aétos, «Rañas, oabaliaro salteador».’
Gran éxito de4a sería 16 de vistas «u* 
fónticas de la guerra «urcpsa, «E! t j ó -  
cito francés Sn Sarvla».
Precios: PSeteas, 3; Príf;»r.“T',oís, 0 í O; 
General, 0 15; Media, 0 10.
Conmemorando el 11 de Febrero.-' -Homenaje a los
señores Armasa y Gómez Chaix
Los republioanos m alagueños reali­
zaron anteayer un hermoso acto de 
uni ófl, de  fraternidad" y  dé" identifica­
ción
Podíamos haber publicado unas galf* |  la capitel, son bípn notoTiós. Prue|»q do 
radas da nombres, pero anta ia cartáza p alio asja  DaqmfsMaciÓA qqq en au honor
K1 pgnqüete conm em orativo lás Is 
g J^ ó S a  fecha répübiicatiA dCl 1 1 de
Fobrero, de ip sp̂  hizo, #3tbíasi 
vo a íendir un j^ tó  hoihenftjB; á ' 
cca-religíon^ifS î ah guerídjcs como; 
Pedro A. Afr^^^i yí dón
Chaix, fué un acto do gran insportañ» 
eiq, por suAigiñhe^bpn y ppr e l népip-: 
re y la palidaiís dé lo» ■¿óíTéiigíbnan 
de Málaga 3f 4e la prpyinpia que asis­
tieron-a) rpiaatp,
E| entasiaemo franco, sincero, des* 
bordante quo se puso de íá'ínifielt^ 
durar.té el banquete y más aún cuando 
los oradores Jh hélalJira á lá
concurrencia, ¿sáiq» plñéba iaidcueoté 
de que el i-^pubUii^hisma malsgaeñorj
de caer en ómisióñés éíempra sénsibréa, 
hemos optsdopór no pubhj^Ar  ̂ evittn- 
dó ¿61 dejaci'ónis'inVoftták 
Aproximsdataento, cuncarri^rpn unos 
custroeientcs comer sales y  ¿ ík  d«t«lle
W  por sí soló «s hsrm slocttsnts p*r« juzgar 
4 o f tu jñiporí<?íiiqié i f í  
datk EatreJ-T» <|oi|ístpi*iis. -d̂ bsinos h«o«r
ftfepecifií menpijtí' 4¿ Ía» comiaionea lló- 
g ides de ió»;piíabká, síngalam «ní« una 
- muy numerosa Albauria ¿1 Grande, 
otra muy nutf«éa iambíéa de Aif*riá»í«» 
lasde Ronda, Tebe, Aíhaurin de ia Torre 
y piras. .
En repr^santii ción d-!» 1« pfenst a^ítis- 
fprt: flop„íosé. (̂ay»«,•.Rj8mír'oz póf. La 
■ Ünión Mercahíí'M'H^i ;José S4'íi6b«z Ta- 
boad»'», por 'ÉlOroMsia; ppt ¿l 'Diario 
<Mala0eñó Ónñ'S>f,b*mU'kn Me-ríjí 4 pí j«- 
óóx; pút La tlíiión Ilustrada, don Fran­
cisca Sánchez; ppx L» EditoKial, d« Ma- 
íeibs d@i décacti:,.ieomb alEunos han su- driJ, don Jasé lia Viañe Cárd"9naf; pop




hás y  firmes entup lúsóelqmentá» 
Icenos y  spcialisias. ^
„ _ sÜífbSif hPliQ píirté ihteresíídái" tío 
Í h«mo» de e x tré m a  la nota «m un sen- I tido que pudíerá traernos la tcusáción 
d e  pardaU dad. Comp liestfffQS d^ ma­
yor e ié e p d ó n  éstán nuéstró» éstimá- 
dos co m etíe ro s  de periodismo «Je jo* 
diarios lócales y  de M adrid que eon: 
curríeron al acto, que han podido dat 
testimonio <^ Js brillantra » im pbrtan. 
cia de esta fiesta repgbjijganfl.
IQórrespondenGia y España N^eva 
Raf«ef Ramís, y par pi El Pof̂ lar
Luis Rodríguez Cusyts;' .. . ..... .....
¿ á  |j f e » id e n e ia  
Presidió el t  etc dpn Iltdhirdo Gan tes 
Vázqaáz, vjce-presidente la Javeníud 
RcpuhlistUa, quien ssniá a sa derecha 
a do» Pedro A. Armaaa y a au izquierda 
a don Pedro Gómez Ch«ix.
Oíros lugares de ambas presidancis», 
indisfintamente, fueron ocupados, por 
los jefes de las minorías republicanas én 
la Diputación y «n el Ayuntamiento, don 
Benito Ortega Muñoz y don Enrique 
Mapelii, los diputados provineiales don 
Eduardo Gómez Oialla, don Tomás Gis-
y órg¿DÍz«dá pbir Ja industria y »1 eor 
marojo b»jóé U «stitión a repüni’le,
A don Pedro 4 . Armnea debe Málaga 
Sgradacimíento infinito, pnés ha hecho 
por ella mucho biah. Grande ha sido su 
triunfo en Iq eaéstíón de las aguas de 
Torremafínós,’ desd# que er.tftandió con 
él señór Bergamín e» st P*pJ»meftto. 
hasta que h» c^nssignidcf qaa pasan defi­
nitivamente á MáLga. Político modesto, 
rénuhció éí acia de ,dipuiaío por la de 
conéejá): puesto de jucha y de responsa- 
bilidádes.
Cóh este acto, los republicanos de Má- 
Itga demuístrau ¿i agradscimiento que 
siénten hacia Smhís cprreiigionaríos
Termioa el señor tíaates dedicando (|1- 
«Unas frases a la cónoiamoraciáa de la 
Repúbiíci.
(Aplausos contÍBnados).
El secraiarió da la Juventud RapubJi- 
can«, do» Eduardo Farnández Gómez
feo las sigtliéntí!»:
Adhesiones
sstisfaeción rindiendo justo homeneje a 
qué i i  ha» hichó acreedorés nqaStros 
ilustres óarraiigipnaricé señores Armese 
y Gómez Chaixv y ya qué no puedo asis- 
tír, qs aconsejo toméis uñ abúérdb ti'n 
séncUio como práctico, digno térmjno a
vuestra fiesta, á saber:
Los órgahíémos répnbiiéános tendrán 
muy pronto que reunirse para acordár y 
designar Ja cañdidatura p iré  Dípuíados 
a Cortas que ha de íuchar oCntra la mo­
nárquica, y actsü. i^ara tal acneijo  no se 
congreguen tantos y tan vafiósos elóínaa- 
tos como en ése banquete sé hailaráii reu­
nidos. ■
(POH TELEGRAFO)
;:^ id rid  12 Rehréíj m  
José Ciniort, Director de El  Popular. 
BÍDcertmenta me adhiero mérecidó 
homenaje ilusíras Gómez Chaix y Af  ̂
mesa. Reitero teslímonio Kratlind a rej 
publícanos Málsg'it.— E ttííHo Mméndez 
Pullarés.
P o r nuestra parte, én ' esjtás ^  ios cenofjiles don An
lineas oomo preámbulo a la resefia de | 
banquete político a que nos réferibsOY, 
solamente debeinqs p^presar nusstra 
satisfacción poría  confoftadóra nota (Se 
unión y  de fraternidad que dieron an­
teayer nuestrqs corrplígípnarios, al 
festejar la efeifiáride gloriosa ¥§* 
f ^ l ic a n is m o  pspañol y  al ofrecer tan 
«inc«ffo téitiflaonió de Cariño y  adhe­
sión a los Srieé. A rm asa y  Gómez 
Chaix, a quieíáéi tanto deben el parti­





á jjttvíutad Ĵépubíjoahs j® MÜÍégl, k guato é« éd confección
P'««»908S do «gasrjar con un banquete de rsban en le presidencia}
% l^erí», don Domingo del 
Rió"  íferé'so Rár#? f«:^ejr|, do» 
hleifes Aries, don José Scmodeviiie, don 
C'ermélo 2efr«, don Antonio Vénfurá 
Mertíaez, dírscíor d» M lE inix, d» Ron* 
da, don José Izurrátegun de la comisión 
organizadora y nuestrl| Director, don 
/o té  Gjuj<?Pa,*
EIM
El menú, no obstant 
mero de coméeseles e 
ssrvido Son «1 esmero 
eondimentación peen 
Las mesas estaban 
mes da finirás, dostacáyoee ĵ oi? ql guéq 
‘ ■ dos que figu-
Rohda 12 Fobiraro 1916 
. Pedro' Gómez Cheix . .
 ̂Me aéooíq al homan»j« de considera­
ción qne por sus eminentes servicios 
ofrecen hoy a usted y a l señor Armese 
loa répúbncenos m élééúeños,--Jetdora 
Montero di fierra.
Vélezv|dál«ga IS Fí^brero 1916 
Presidente Juventud Ré'públioéna 
Pop spf«rnn*dftd no ppodp asistir por- 
éontlsdénte hóme--*- -----’
Aquí es áú ssgufamente los que mtña- 
ns han de dictaminar q&ióaaa han  de ser 
nuestros candidatos y como en la manto 
da toaTO éíláa lo» doDébrés da l»s do.s 
personalidades qh» tíeñén ya conquísrá- 
do eSe puesto de honor, para ¿horrar 
tiempo y onojospé é fnü,tiles trámiíes, 
propóngó acordéis por acíimaclóii que la 
candidatura de ié GóBjuhcióh Republi- 
cino-SpciéUsta, la compongan: 
pon  Podro A. Arm esa Ophandoréna. 
I Doh V é jrp p ó m éz  Chaix. - 
í AC|ptóif télcé
. Au istóa momentos tecém la nalabra para 
Gontastau si la féapuésfá o í  afirmativa 
lo creo, á í¿«b»jar a i» ’ ardor y 
; nátupiasoio por ó! triunfo! de ¿lia qn% «é 
; d| j o  la honradla y la con»#cu«ncit in  
l loa jj«éí«éí :y oacándoJa trihafanté l#bpí- 
món sana « imparciai da Málaga:On geA 
I j f  ?*! ,Jí»í Féfiíidc republicano o» partmn- 
I Ifr «8 io premiarán. . 1 ■
I o# jo y  la» gradas par vusstra baño* 
t vnloncie- a( prestarme atención' a cuanth 
! p» propongo y reeómiétído.
‘ . ^filud y JEepúbiica; Vaastro .antiguo co- 
rriligiohafio, Eduardo'Qantés y  Cai-cm
pueda implantarsa^defínitivament» la d e­
mocracia y la libértad.
(Una gran ovación ahoga las últimas t 
palabra» del orador.) <;
D o n  E n r iq u e  M e p e lli  
(Machos epiansps.) |
Amigos y correiigíónarios: Grava falle, ’ 
cometo levantando mi voz en este moto \ 
importantísimo; paro ma obliga ¿ ello el 
cargo que ostento en la minoría republi­
cana del Ayuntamiento^ cayos «sntimien- í 
tos creo interpretar en estos momantós; > 
Discúlpase do'su ¿trevimiento én h o ' ; 
ñor a la buana volmited que le guía. I 
La Repúblicá J é  1873 fúó una heguara I 
que inñamó nuestros corazones, q u ep a -  ̂
rifleú el ambienté nacional, hoguera de - 
hojéfesca que ¿1 viento de ia traicién S 
apegó rápidemeníe. ¿
Aqúeil». República, nacida &1 ampai;e ' 
da las leyes, en el Pérlameñío, República
Í[0.e concedió sus preteridos derechos a Os humildes, fúé coñdénadé a morir por 
los buitres de la reacción y del clerica- £ 
lismO: •
Brinda también por la comisión orga- 
I  nízadora y por todos los presmtes, por 
 ̂ qua el entusiasmo de shora so c<9stap>i- 
 ̂ que el día que sea» con cacadas las si&s- 
¿ cionos a Cortes.
Es preciso que sean dipaíados ios so- 
-1 ñores Armasa y Gómez Cbaix, diciendo 
asi lo que siempre ho dicho &1 partido, 
que al elegirlos, Ikva al Feriamsnto 
hombres que «aben defenderlos idodss 
; y los inísrssiís da íia. nación, 
i (Grande y entusiosta ovación tísctieha 
‘ el señor Ortega Muñoz al íermiaRr su 
 ̂ notable discurso.)
I  D . P e d r o  G ó m ez  C h a ix  
I (Una ovación estruendosá, «ntasksta,
■ interminable, acoge ai orador, no 
iiéndole hablar dnrsnt® L%rgo rsito.)
Hace ya mucho tiempo, qu® no resillz^- 
bamosan Málaga un kcLo tan co n cn n i-  
do, tan lleno dé entusiasmo y tan impor­
tante como el que cst<gmos celebren áo- 
Acóstumbrábsmos, si, cuando el partido 
republiceno d» Málxga, para desgracia 
suya, 8® hallaba dividido en fraccioiies 
(grandes aplausos) acostumbrábamos, 1̂, 
cpninamcrar e.n grupos distintos la fechai  “-tsQuó podría yo decir, señoras—?inte- ¿ 
rroga el oradór de *̂ fi*®»j*Léós rde l Tl de Febrero, evocando las prestí-
y «oP >. 'gios»é figuras y las virtudes excelsas de 
eomúéneros qoJrid^^^ y <̂ iró, por los hombres deaqueüe época sin igual de 
ser Iguales, llevan ef mismo nómbre. , nuestra historia, y ninguno do vosotros
' ha olvidado , e! grfindioso banqueta
lebrá. Confundidos los psñaamisnms, ios 
idéale», como sí ¿roma, la íúz, «1 bello
ambienta d«l día.
Cénfíajih qúe al partido republiceno 
malÉgueño íe ¿guarda un porvenir hala­
güeño. ■ ■:
Debe aprovecharse este acto dé con­
fraternidad para oiréceíie ¿ los dos ho- 
menajaado.s las actas de diputaido,^,
Su eapírítú soñador, su «spíriíu de a r­
tista le J ié e  que el triÚufo de las. ideas 
fió está íéjano,
aa crecido nú- 
o asistieron, fuá 
rontítud y buena 
re» en la cesé, 
ornadas co n ra -
I
o neje Gómez Chaix y 
Armasa, pero mi espíritu eetá en vos­
otros.—JTemando By¡^(aman^%.
v^deifiáS dióéé ié ít íra  a íéá ai¿fiienl»s I  ^  fa d ’ ' '■ ■' ' ■ f  tiob ofrenda la Nattt3P:a«e« seráa 'hur a -
Rm da 13 Febrero 1916 
Pedro Gómez Cheix 
Se aeeoie al hómeneje de hoy y felici­
te a neted y a Armasé su buén amigo.—
Manuel Riles.
*%
ges qa« le» corfifjó si pírtido, órgefiizó 
un banqaste en h^nor de embo» fepúi^l^: 
eos, acto qué se celebró anteayer en el 
«temedor grande de Hernáu Ccrlés.
 ̂Al mismo’tÍ6i»jrc ¿;é ''Cónmansiorabt Ja 
fecha del l l  de F»^f«ró j»  1873, prócie- 
Méción de la Répúbllóa «n Expañe.
D ala importftucie de esto acto puede 
pos* «1 númsro cxtreordícario 
f de coB98nsal«s. por él eutushsiúo que 
I domÍ BÓ en ¿ i y por los dísüursos de cuaa- 
^té» hicieron uso de i« pelebra, gín dfj«r 
“trás la» muchas y vatiosss adhesión»» 
cibídts.
ñaciií ye tiempo que los republicanos desoébaa cámüai3«r«e íati- 
mente sus iuftprísionea, odebrér un 
do' coqjuaiqa- 
cióa'¿^''*Htii»Í, y «¿to es lo que se logró 
anteayer con bSPquet», celebrado. 
U Mas horas de ex pensión «arj fí osa, de ale­
gría, de proyéílto» para ¿I poifvenir y de 
renpvaeión dé ideaíés y U ór eltnuufo.
: ,
Aunque al acto oslaba anunciado perú 
les do&i;», nO dió.^Omicnzo h«at» 
por rezófies' m b i^ c ilé s  de cocaprendér. 
El acomodar a tan gran número so 
ersoaas-^no ¿bitsnt» la ' pepici» ’dol ©n” 
rgado de) reataurant—no es tarea sen- 
ia, yesque ¿ny que tener en cuenta Jos 
ucho» detelleajqae h»y que hacer a ó!- 
fia hora 'yéí fiúmeró d» eom®ns®l«s que 
iden püe&tp én Já mesa pocos momsntós 
mt'tos dó^'comé'héaréía^to.
,^Atedos loa concurrentsé f®
que Ócupeb él ¿89- 
pfistfiio cómcdcr diocomienzó la función 
gasironómice, derrochando pl buen hU- 
meéy él'éfitfisiésmo. '■
Í ^ «  q i ^  a s i s t e n
Enfremt
TórtiKAAl»'
iérlUzá f  í gMtéin'
\ ' ArÍMiz^ le''vaj(É^cshna
' ' R<"e»ibáei 
Bn»ab<l* de .lechuga
.. Frutas ■: ,
.Via»», e k í’o Rioja ' ,
Blanco y Tinte.
Ni que .fe ¿ir tiene que a este menú se 
le donceáiaron tódd» IcS hofiore» de o'r- 
derietza. ., ■ *
Ofrecimiento del banquete
LÍ«gado et momento de ios brindis, hi­
zo el ofrecimiento del homenaje el vice­
presidente de Ja Ju ventud' BepUbiieena, 
don Eduardo Gantes Vóiquez.
Manifiesta que san por él en eStOB 
móméUíóS emociones tan intensas y éa- 
; ría.dss, ^Uo ap.énás s i Je será |>'osibl» éx- 
'■ presar cuéuto óieU’ta.’
D élas g n e ias  ¿ los cómens&íss por su 
■asistv^ncía, «speoialmcníe a aquellos qUa 
hft»venido d i num«éte»osptt¿blo« dé esta
pro vírela,. X
La fiaelidad d® esta acte—Íic«— es 
rendir tributo d« amistad y ádhéaiód'^é 
‘ nuestros queridos anaígos y correligío- 
n*ríos, don Podro Armasa QchAndoréfift 
y don Podro Gómez Chaix, pof sq I»bó- 
rJiUsa y'honrada gestión e n ' los cargos 
qu« lo gonfirió «1 partido, a la vez qué 
cbiim®tficr¿r 1¿ pro»!^r^ación de la R«-
púhlioft.'" ■ ■''' ' '■
Dedica primsramante elogios al señór 
Gómez Chaix, cura gestión en el Ayun- 
~ temienío dió al traste con les mal&s ad- 
piinistraciones monárquicas, haciendo 
' qu« «é flUprimieraa las empreses e x p ío - i  
jjidoras de consumos y ¿r^ilHos. ^
itt gestfóUjgPM? átpfilo# » Cortes, d»
I es eonopidé. f  «q«Uzaoíón dei
Górdóba 12 Fehrarp 1916 
Pedro Gómez Chsix y Pedro Armase. 
Oéapaciones argántesmeimpiden asis­
tir bánquete como déseabs. TéBgeme pre- 
ésnts grató acto, rceibén abrazo festéja- 
t /dos y feliciten-Juyentad »dwlSficíó» re-* 
púbiícaños todosi—Romdn de J^e,rm.'
ófi JttafiEir^ánfó Gnüléa, síédiéo del
AiúfitémietttoMé Aihaufiu éj
Don Manuel Sagalerva*Mércáíó, cón- 
cejalréohblicenai de Málagé.
?  *»ó» 2;a!abefdo, «x-eofice- 
4* Mái■g¿̂  . ^  ; 
Centro, léstructíyo Pi>rero Republict- 
riad i d f 1 Palo/ 
artin Guerrero, de 
a., , ' : V
Juan Vázquez del,RlOi de Alháu- 
él Grande. .
Oh ?*4¿4 V: Áibé?o AíbsfOi
lastjeúMívo Qbre-




qfis ¿«istieroii nusstro quaridiaimo «smi- 
go don Emilio M^Eéaáoz Paüeróü («cU- 
maciones al señor Msnóndez Paliaré^) y 
Otros dos correligionarios no menos ilus­
tres don Lucjo Catalina y don José Je­
sús García, aüá el 11 d« Febrero de 1906 
a raíz dsl asombroso reíurgimianto dal
partido republicano asptño). «n la Asam- 
nlea dal Teatro Lírico: «tríin aquellos ac-
óán qúe arrastre la óéfdé dé los 
res.-^;
(Bstrasndosé ovación premié el 
liante discurso de! sañór Mepélfi)
Don Pedro Armase ¿ ría les I 
Ante los jreqaorimientos cariñosos, y  ̂
ante estos momentos de confraternidad  ̂
y exeltaciónise atreva a hablar, peroqaía- |
ro
# 4f
- illéPf? Mirmolejo por los
fp ^ h c é n o s  4e jSétepona. =
.Círcúlq Rfpabltcanp Inatrucíivo Oóf©-.
Ronda 12 Febrero 1916 
Pedro Gómsz Chaix y í^édro Armase* 
Aéóoiftsé a tan msreeidó homenaje y 
efesivamente les salude su afectieimo 
smigo.--^Ignicio Mariá del Oid.
m 3fc
fo dé ArdaifSv 
Comííé Républicéno d¿ Juzcér.
V Don José Frías hlfartín, dé Álfernate. 
Don Bariqua de 1¿ Cruz' Núñéí y dófi
Jd»ó González'Alvares, dé MáTÓÂ *
La Convénúcdoré, sóciédad obrera dé• úfl
Bae
Aúítiqaer& 1^16
Podro Arm&ca y Pedro Gómez Chaix. 
Crudo temporal crónica dolencia impí- 
denmé asistir al merceido homenvje. 
Adhiérome «ntusiesta felicitación saludo 
a todo».—tS^asjpar del Foso.
Ronda 12 Febrero 1916. 
Pedro Gómez Chaix y Redro Armé»», 
Tédganifie éemo présente en su m#fé- 
eido hom«nsj«i Salúdele» juntamente 
ccmensale».—«Joagítín Píínado, if
Sr. D. Benito Oítega Muñoz.
Mí querido amigo j  compeñera: Asua-
GuevéS del E erro.
Juvánlud Soóiahria do ToiaTáa.
Circulu Repubiiéano lustrtíctivó Obré- I 
ro Socialista de Aihauría de la To^ré* I 
' Repubiiciinos de Ctéubérmejé. |
Dott'Salvador 'Moreno de 2lByé8 y don |  
MigoehMaldonedo Sánbhéz^ d» Miléga.- 
' Dott Manusl Hláafgb, de Málég^^ ■ 
Soéiedafiíde A'griéultorés, dé (Mrtés dé 
i« frontera. -
i |^ h ;^h t& h iÁ - V A A turá '
(cH orador es ovftcienadc). 
AgrédticeipfioítoXos. aplausos que le 
tribéteA Slífidé ¿ íóaoS, »fi fi.ombl’e de Jos 
corrélt^énario»; cuya representación os-
tentai:v;ii:j« -i;
iSígfi^éa la hnporténcia' de «st« agésé-
re ser breve, por que otros de más auto­
rizada palabra lo harán después de él.
Sólo un salado para todos en nombre 
da Ja Juventud Republicana.
Estima que las luchas políticas que sa 
avecinan ahora serán para el partido re- 
I  pnblicano más violentas qua nunca, 
i  Es preciso que si partido tenga con- 
F fianza en el trinnfo.
Ellos—sa refiare a los m onárquicos- 
envanecidos por los triunfos qu» dicen 
han tenido, se pavonean, paro la jastícia, 
la razón da nuestros ideales está por en- 
eima de todo, de derrotas tan injustas 





Empieza por rócojar los a plausos que 
lo tribútau, prodigados más bien al cari­
ño que Ié tienen que ¿ sus pi^opio» móri- 
tos.
Con esos aplausos, tozmemos un f atni- 
f Hete, afreciéndoselo a quienes dédicatfios 
este acto, ¿ ios señores ArméSa y Gómez 
Chaix.
Esta banquete tiene, según se ha dicho, 
dos finalidades: conm em orarla Repúbli­
ca de 187S y sg;asagar a  los dos queridos 
amigos citados.
Aquella República, legal, parlaménta- 
ría, fuá traicionada por un mal patriota 
faltando al jaramente» qu¿ prestara.
Esa República,/tan grandemente es­
tos Ja fiaste de los racae?dos, la flssia á® 
un pesado glorioso que cada ¿í® se va 
alejando más de nosotros.
Después, tres años teás krdí!, cus??Jo 
esit'insígn» Juv8-flíBíí Ií«pnbtic:íTia c; "i« 
'vocó s  uUc. m?ínifestsiei4>n púbiiníá un Má­
laga para que nuestro pueblo, í;rs» cuu- 
mente liberal, resoonéisra a ío.s ííams- 
míentos de So! y Ortega en el Scnsidó y 
cuando aqualla portentosa rcvcskcióB ele 
fuerzas republicanas mx nussira ciud«.d 
reparentió en las urnas ®1 2 d® Mayo d« 
1909, llevando al Ayuniss.múirito ia pri-- 
mer minoría de nueve concifj"l«* ré^u- 
blicanos qua fueron como b s  avanzadas, 
como los exploradores de la beneficiosa 
y honrada labor qua había de Hevar ¿  
cabo la mayoría repub íchur ts,n ¡acerta­
damente presidida por el asiñor Armeaa, 
también nuestros elcctórés nos «g^seja- 
ron con otro banquete? íaé k  fiesta d.® 
las esperanzas, la fiesta do un porvenir 
qu* se vislumbraba inmediato.
'Y al cabo do seis años desde este última 
focha, nos congregamos de nuevo, y ce­
lebramos la fiesta, no de los recuerdos, 
ni de íes esperanzas, sino i¿ fif.sla de .ks 
raalídados, la fiíst® de un pr«saní8 pre­
ñado, pktórico a sa v»z de Un gran por­
venir («struendosos «plauso»), ia fiosta 
d« k  f« d# vida da una gran fuerza po- 
Mtica, Itt más grande que »xisíe «n«asía 
eapita!, la U da vida íls uá gr&n ps..?-
tiiío rep'iblicano qua .ha Ikgaáo ai k  mo-
ansenUrm» do M áiígf p fisfití por la democrscia y por los idéalos.’ ; no, si mándese on España, sería Objeto
gusto de Gcáéirieetimá qu^ I de adulaciones por parte de sus miemosIon Pedro Gómez Ch«ix y d® don Pedro
A rm isi.
Raégoje, pues, tenga Iq h»fidfd d» ha- 
sr patentf qn ¿f r«lériáo acto mi más 
ficOTá adhesión y con un vi va ¿ nuestros
c«rssBcéré e ae o    
ídéiiés y ¿ núeatrés futuro» dipufados me 




L sj^jáaikrialjmenís imppsihí^ reco- 
fiiFToé^omb cuantos «orreligións-
tSS
t »  íuna,
¿hijos por pbtenqr en
presupuesto de M am a.^sú» '.4é>|«l«lf J
Málaga 13 de Febrero da 1916. .
Sres. Presidente y asistentes al ban- 
ruete on honor de lo sssñ o ru  GómiZ
süahtfié ¿sóíradiohes áúfiélabafi 
clases prodjuriOF*? déMálafilr y
/rioa amigos asistieron.
I
_____. 'F*f d« Málaglt' y dfiáil .
q n
G*i«¥ y
El lastimoso esta 
dsl placar y honor éstar éntre 'vos-
ly sauoi^s juioq y eorréligionarlof: 
isti do de iqiyisj^ mq priya
e representa
a todteÉili»! eorréliqióuúriOs de tos púé- 
blosÍ(tiuée8.’ ¡i»í! p íl) ¿a sombre de ellos 
h aW te  í'ú" ' • , t - ‘ ■>
Prétesta de las v»j¡<ciones y atropellés 
,qua fiécan Jlos caciqueé en Jos puebles, 
espeéiuittiíate cuando d«¿ repubiiOalióe 
se tráta, siendo un verdadero heroísmo 
ser r«pubtic®no en estavoondicionié)
—Si í »lS«|ttntáís-*-(Hu¿ ¿1 orad«ffz¿.por 
los vuHes y peñascos da eetos pueblos 
quiénes son los qué lóé défiéndomOontrá 
IqS^^isñaa de los. c ac i^e s  monárquicos, 
c« miúé qué Góifiez Chaix y' Armase, 
daeqostrando esto el arraigo y el oeueap- 
to en qu# sa lesjlene ¿n i¿ provinelf.
 
detractores.
. El orador dedica un sentido recuerdo 
al Horado repúbiieo don Juan Sol y 
Qriega.
Brinda en este momento por que termi­
ne de una yez Ja lucha guerrera que en:* 
sangrienta a  Europa.
Lo auhala oomo hombre, do sentimien­
tos humanes y como demócrata.
Ésta lucha infama es Ja demostrMíón
■|» Con­de la íuarza ©ontr* la demooracia« 
fía eu «1 triunfo de los aliados por que 
répresontan la democrácia, eldeiécAo per 
ser ló quo défíf^Óen l¿ 4e*^ jueti-i
cia y déla  razón.
Excité a todos para qu# imiten a^cstoib |  .^Li pix^uerá un gran paso qp# s# habrá 
dcM paladíEéfi, pir¿ quq «9i4l¿ no IfjaH fd ad e  pira progreso.
durez, a la- píenituá «u dtístvríoíjú; 
qu® se siente cada vez más fuarte y ani­
moso a pesar do sus apsrsnks derrous; 
qu® triunfe por su prsstigio y su sse^a- 
dknte en k  opinióo; que ha ínflaiáo, 
iüfi'iy ie ínftaiíá an jo,s tí«sti».os O,® nm-s- 
ífa emásdi feesta el sxtrémo de qua eia 
su concurso, aún coastituyando minoría 
nuestres coBcejaloson el Ayaníamíe/ito, 
no se puede, ni sa podrá gobernar; que 
haca sentir su peso en nuestros propios, 
adversarios, obligándolos a que rectifi­
quen su eonJucta y sus proc^lioiientes, 
y, si-no, com.par4d las ns'iministrfick.u-iLC’S 
monárquicas qua se sucedsa hoy coa U.^ 
que se sucedían hace veinte o treinta 
años; quo no debe limUar hoy su acción 
a esta capital, sino ext^uderin a los pue­
blos dal distrito de Honda y de otros dis­
tritos de la provincia, dignísimamonte 
representados aquí por «í señor Ventura 
y el señor García Pare]/s y cuyos sufri­
mientos, y perascuciouss por ia justicia 
nos acaba de describir el señor Ventura, 
eonsingular elcGaencia.(Rmdoscs aplaur 
sos.)
La Juventud Republicana de Málega, 
al organizar ^ t s  acto, ha tenido dos 
aciertos: el primero, el de conmemorar 
este año él 11 do F®br^ro, porque se 
acercan moméntoa, instantes supremos 
en que, acaso, no sólo ía nució» españo? 
k ,  sino otras naciones de nuestro conti­
nente tei^aniqne poner su ntnssimiento 
fu  aqnellai redtfitoras enseñanz^e y fe-»
Página segunda S i
cundes «jsiapVos que inspxfaron a 
fundadores d» i* República d« 1873, y 
pusiera ser quede la actual confligra- 
cion mundial surííierfcn nuevos Estados 
repubüctónos en Europa.
El otro acisrta es al homeu»j« ofracidq 
por la Javeuiui Kepubiiciina al qu® Ua- 
marís, no mí amigo ni mi correligiona­
rio, sino mi hermano durante más de 
treinta años d® luchas, don Pedro A. Ar- 
masa Ochauderona.
Juntos dimos los primeros pasos en la 
«tsndft poiüisa, juntos hemos trabaj^áo 
por Málaga y por !a Rspúblíca y juntos 
seguííomosírah*jando mientras nos qua~ 
4.® aliento para servir y dafaudor nues- 
£ros ideales.
jRespeeío da mí, ha de dscsr que os 
agradezco dssd® el fondo de mi alma el 
iioaor que me dispensáis ea este acto, 
soro qn« .'*̂0 me considero acreedor a é’, 
sorqu© no m»'?«c9 gratitud al que se ciñe 
& cumplir 8u debsp^ como sabéis todos 
■vosotros, como saben campiíi'ío tbdes 
los rspublicanos da Málaga, el que, re ­
pito, saciña a cumplir para con aquellos 
que lo eligieron, extrictamsnte su d«b»r. 
(Grandes splsuses).
Dedicad esos aplausos, no a mi. sino a 
ÍOK compañeros que integraron las mino- 
piso de los Ayuntamientos constituidos 
en 1.® de Julio de 1909 y en 1.® de Huero 
1910; «frendadíos 4o modo «specialísi- 
mo a ía memoria de don Ramón Raíz 
Musaío, don Antonio Castillo Ramos y 
don Bertoiomé Garzón Escribano, de 
aquellos correligionarios hoaradisimes 
que rspT&mntsvon al pueblo eq la corpo­
ración municipal, dejando un ajamplo 
de virtud, de probidad, de celo por el 
i>i@n público que no se extinguirá jamás 
ía conciencia de ios malagueños.
Sien quisiorie aprovechar esta ocasión 
príPít áaros cu§nta da mí gestión p&ria- 
zaentarie, pero no es ahora el momento, 
ni ío sonseatíría el estado de mis fuerzas 
físicas, ¿«spués de un largo vi* je.
T ahora permitidme que aló» mi copa 
honor del partido republicano dq Mé- 
2<¡ ga y su prevíscís; que envíe un saludo 
<* ítiñcEísímo, ®a onombr® de todos vos- 
ntros, rJ cmisífBís tribuno don Emilio 
Manéndez PilMrós; a los sufridos y »b- 
ne^gados republicanos de Ronda y de Vé • 
tez-Málags; a dop Juan Serrano Guillóa 
y demás conaejdes republicanos de k l -  
h^urin el Grande; a todos mis electores 
do esta drcunscnpcióc, y que termine 
®£OC’áudome a las sentidas frases con 
qu« mi fraternal «migo, señor Ortega 
Muñoz, ha ensaizado anta vosotros la 
m em om  del que fué uu ¿ía nuestro cau­
dillo y será siempre nuestro guía, del 
VíBerablo don Juan Sol y Ortega.
Procuremos todos que cuándo hayan 
t?ah;scurrido algunos años más, y cuan­
do nu«?vas Juchas hayan sumado nuevos 
S‘yrvieíús 8 las luchas y a los servicios de 
hoy, nos quede la satisfacción de excla- 
«Sol y Ortega, hemos cumplido tu 
obra.» (Prolongada ovación. Muchos co- 
mensaliiís fdioit«n y abrazan al señor 
GómszChíiix.)
Dcun. P e d ro  A rm a s a  O c b a n d o re n a
Al levantarse de su asiento nuestro 
querido amigo es objeto de una"cariñosa 
entusiasta ovación, qae dura gran rato.
Amigos y correiigiqnarioa; La emoción 
que por vuestros Ép}ís,usos y eatusiasmoq 
siento es tfin gri^nda que ¿o se si me 
consentirá asertar con las propia® pala- 
hres con que quisiera demostraros mi 
sgradeoímiento.
Este acto, ya lo sabemos todos, tiene 
una dobla flusiidad; Conmamarar la fa- 
efes gloriosa üei lid®  Fíbraro de 1873 y 
agftsgjarass.
Nos honráis con este acto por el des­
empeño de Ies distintos cargos que nos 
confió el partido, siendo que a éste solo 
cabe Is satisfacción de haber acertado 
si on algo acertamos nosotros.
Demuestra, pues, este agasajo, que 
el partido no olvida a aquellos corrreli- 
gionaríos a quienes eonfíó cargos públí- 
coe.
La Juventud Republicana, iniciando 
este acto y organizándolo se ha anticipa­
do indudablemente al desoo de todos los 
republicanos malagueños, por lo que nos 
debemos felicitar todos.
Quedo agradecidísimo a todos los pre- 
sm tes, así como a las comisionas venidas 
d$ ios pueblos de esta provincia.
Decía el señor Gómez Chaix que la 
Juventud Republicana había tenido un 
acierto al organizar este acto, conjunta- 
mente y con doble finalidad y yo creo, 
(t ffíctiyamente, que ha sido un acierto.
Sin duda han deseado nuestros queri­
dos amigos. Jos organizadores, hacer un 
acto marcadamente de política republi^ 
cana, de provechosa finalidad, ahora que 
han coiebredo otros análogos, los con­
servadores en Ronda y les liberales en 
este mismo sitio.
En este «cto no hay como en aquállos, 
«íealdes ni secretarles, ni otros pania­
guados del .presupuesto,
E! de los liberales, pareca así. come el 
reto de ¡aquí futamos nosotros! en con­
testación a las manifestaciones da los 
conservadores on Ronda—manifestacio- 
B@s nada grates para los libéralas—y 
pracísamtnto, nosotros, muy oportunos, 
estamos aquí para dacíries s unos y 
otros: ¡Aquí estamos nosotros! (Aplau­
sos).
Y nosotros, señores, no comemos del 
presupuesto, sólo nos guia la luz de 
nuestros idealés, el bien de la patria, pa­
ra  luchar en eontra da los defensores da 
u» régimen que agota al país.
La República en 1873 fué la manifes­
tación más grande de la voluntad nacio­
nal. Fnó República parlamentaria, qua 
vino a caer por U traición de un soldado 
füGcioso que en Sagunto faltó a sus com­
promisos da honor.
La monarquía, pues, asientass en una 
ilegalidad. (Aplausos).
También cayó aquella República-hay 
que exponer la llaga para hascar si re ­
medio—por que aquebos grandes patri­
cios que se llamaron Pi y Margal!, Sal­
merón, Castekr, Fígueras, grandes lum­
breras que llenan de resplandores nuestra 
historia, ne quisieron vivir la realidad, no 
tuvieron en cuenta de que la división do 
procedimientos, es materia aprovecha­
ble para nuestros enemigos, no tuvieron 
en cuenta que en determinados momen­
tos históricos la bondad es perjudicial 
para las buenas causas.
Es preciso unirnos estrechamente para 
que no vuelva a ocurrir lo qua entonces. 
(Aplausos.)
Aunque sospecho que el auditorio está 
cansado—Voces: ¡no! ¡no!—deseo hablar 
«Igo da política.
Refiérese primeramente el orador a su 
actuación política cuando súpola la suer- 
ta^e sariompaSiro de Sol y •rtegt| «oa
' él que Ib unieron estrecha amistad y gran
respeto. 
Eí'v_ acio que en el republicanismo dejó 
eí gran tribuno, es nány díficil de llenar.
La campaña da Sol y Ortega en el 
asunto da Ferrar y la que tuvo contra la 
respohsabilidad judicial, dsmueátran su 
valimiento y su entereza.
Respecto a su actuación en las Cortas 
no quiere hablar,por que no lo considera 
partinente.
R«fíriéndose a su actuación en la ad- 
mimstracióu municipal, dice el orador 
que, toda sn buena intención, todos sus 
aciertos—si los hubo—débanse a la ma­
yoría que con él compartió los deberes 
municipales y a la minoría que acaudilló 
el señor Gómez Chsix.
Los monárquicos muestran su satis­
facción por Ies derrotas, que ellos dicen, 
que nos han inferido.
—¡Vana satisfacción!—exclama al ora­
dor—a ellos podrán dividirlos los apeti­
tos del poder, los ínteres personales, pero 
a nosotros sólo nos separará la muerte. 
(Ovación.)
Nosotros esteremos siempre unidos, 
pese a sus profecías. Y es que nos juzgan 
interesados y egoístas eomo ellos.
Nuestra laboriosa mayoría tn  el Ayun­
tamiento tuvo otra antelación, la minería 
del señor Góihez Chaix, en la que se fo­
mentó la enseñanza y se suprimieron los 
consumos.
A propósito do esto, manifieste el ora­
dor, que en eisrte ocasión óyé de labios 
de concejales monárcruicos, que se había 
terminádo la tarifa 3.®, esto «s, le de les 
cantidedqs distribaidas equüativapitnts 
por el srriendo dé los Consamós.
Entendimos que debía quitarse el 
arriendo »! señor Meta y les agaas que 
usufructuaba ií»g®lmente el j fa .de jos 
conservadores ssñor Bargamin y hubo 
que heosr algunos sacrificios hasta res­
tituir a Máltge lo suyo.
Ahí están les obcifs realizades por la 
voluntad da los'rapübíiéenos, óbfás 1]ae 
nó mencionaremos, por que no pueda ta­
chársenos de inmodestos. '
Nosotros fuimos a le administración 
municipál directa, administración pater­
nal, en bien da Málaga.
Ya se dice que piensan arrendar la 
cobranza de deudes; después, tenedlo 
por seguro, arrendarán los ingresos y 
así necesariamente hasta sacrificar nue­
vamente al pueblo.
Nosotros, en eembiq, eutendiimos que, 
aunque nuestras medidas perjudicaron 
algo al municipio, beneficiaban muohé 
al vecindario.
Tiene la ooncíeneia, la ^bscluta évi- 
déncit, que cuales quiera que sean los 
Ayuntamientos que sacedau.ai republi­
cano, no podrán hacer mucho en cuanto 
a inmoralidades, por que ellos han deja­
do un sedimento de moralidad que les 
será difícil hacer desaparecer, (4p!aU- 
sos).
Siempre nos hemos distinguido de 
ellos y aunque no sea nada miía que por 
esto, debe estarnos 8 gradeqida Málaga,
—Ahora—dice el señor ^rm esa—me 
permitiréis hehíar un poco dq política 
local.
Permitidme que arranque desde kjbs.
Á virtud de la rsfjrm a eleotorál, en la 
que se garantizaba la volnutedi pública, 
los elementos neutros, que hasta énton- 
ces habían estado alejados de la política, 
vieron la necesidad en que estaban de 
apoyar al partido qué ofreciera mayo|r 
garantía y se samaron a los republica­
nos.
Nóeotros vimos con agrado a esos ma- 
lagueñistas qué sé sumaron a nuestras 
fuerzas.
El señor Armiñán, como jtfe de tos li­
berales, hizo jasticia al partido republi­
cano, exteriorizandó stis simiftálias bien 
claro, y entonces se señaló usa división 
menárquíca, que iniciaron los políticos 
de antigua usanza.
R,efi^iéndose át señor Armasa a la de­
rroté del señor Menéndoz;Pallarés, pone 
de relieve los procedimientos que pusie­
ron en práctica los monárquices: parte 
de pillejede carteristas, tomadores, pur 
oherazos, coacciones y toda suerte de 
atropellos e inmoralidades electorales.
Eq aqqelles elecciones se vió que los 
partidés neutras prestehen su concurso 
a los profesionales políticos, a los mo- 
nárquióoB de antaño.
Cuahdo posteriormente reconocieron 
su error, pidieron nuevamente su apoyo 
a los republicanos, formando la famosa 
coalición de la dignidad.
¿Qué quiere dacir esto? ¿Qué estaban 
contra la indignidad?
Pesterioruente otra vez se samaron a 
los otros en defensa del régimen.
¿Qué dignidad es esta?
Los señoras Bergamin y ArmiSáni en 
sus recientas declaraciones han venido a 
manifestar qua se prestarán ayuda, paró 
qua no habrá coacciones. Y a continua­
ción andan buscando personas de dinero 
que quieran presentarse en les eleccio­
nes. ¡Y diesn que no habrá inmoralidad!
Producto de estes inmoralidades fue­
ron los tristísimos sucesos deBenegel- 
bón.
Inmorales son los que compren con sn 
d inero-qué quien sabe cómo lo gana­
ro n - la  miseria de los pobres.
Entiende que el partido republicano 
deba atender tan sólo a sus idaales, sin 
tener nada común con los monárquiees.
Precisa que el partido republicano ten­
ga una representación nacional de im­
portancia.
El mayor pecado que han cometido 
los pairtides mocárqnieos. da la restaura
V':r.
Uúa ovación grande, Ínter 
gen las úitiVnaé paiaÉ^^del o
V o to  d e  ll^rAcias 
A la Comisión organizadora compues-;
Katfáéw ¡ÉgWéeaw Martes 1 5 de Febrero de 1 9 1 ^ ^ 1
olicílUi^* W e n ta d a s ^ c ^ fo m e  
p u csl^A  er^TiicoJo. 4. del Re- 
y mi Aumplín*i*uto a lo dis- 
e i^ i^ u lo  12.® del xcástAo, se 
a co^tócuación el detalle de las
ta por los señores don Eduardo Fernán-1  iBétanmas d^eifiuxades y «1 de. las ad-
Monteñée Sén - « nñmer&das ias últimas por el
IH'VmVmoi TnAffaaV slt_Ji_^M .«.ma IíXO -e
dez Gómez, don Rafael __
taella. don Francisco Olivares Juárez, pref«e)ocú que les corraspon-
don Emilio B«eza Medina, don José Izu- ||  , « g® sañtln» nn plezo de 15 días, a
rrategui Aldey, don Rifael Mahíu Tor I  contar desde la facha de publicación de 
ñero y don Rafael Rubio Galacho, se i« |  este anuucio, para que durante el mismo 
otorgó un merecido y entásiasta voto de ^  presentar radamaciones aquellos
gracias, por lo excelentemente que des- 1  qcc no estén conformes con la expresa- 
empeñó su misión. ^  \  i  na clasificación.
F in a l   ̂ á  Solicitud de don Manuel Giménez Ló-
En medio dal mayor entúsiaémo,'aban­
donaron los comensales el salón, pasando 
a tos jardines, donde el fotógrafo de La
Unión Ilustrada impresionó"^» r j |s  p li­
cas.
é s g u e j j A S  w a .c i o n a j :̂ e s
O P »cá,3 i c i o i M B : 6
En ja s  qna br«v«m#nia so eelebráráu en Graaida se  proveerán más de cíncaen!^
ta plazas, do smbos.s.íjxos de Máisg». _ ...¡. _ ■ ■ _ "
La séesión preparatoria p ira  estsa oposícioueS «at&blaeiáa en el Colegio de SAJj| 
PEDRO y S 4N  RAFAEL, Gamíj'iias 20, a cargo da pfofjsores da probada compe­
tencia, cuenta ya con nutnaresos aiucaaos. P.ara dotaiiés dirigirse a (a Sccretarie 
.icho  establecimiento.
í í
^ pez, désestimaás por haberle sido «dju-
de Iss cesas en el concurso
El acto, como 
gren importancia.
pueda verse; revistióSOBRE LOS CAMBIOS POLÍTICOSrestin en io  d i ixcipcidn
En nuestro colega El Cronista he­
mos leído una carta  del Sr. E s^adh, 
en la  que, replicando a cierta insinua­
ción que se le hizo en El DsfmsOr Mer- 
emntü acerca de un hipotético cainbio 
político, dice, entre otras cosas: ...«y 
si. alguien me infiere; el apravío fie esti- 
BÍarme cápá¿ de una rectificación poli • 
tica, me ofende] y  de no probárseme la 
vileza imputada, yo estoy en el d e re ­
cho de llam ar calumniador él que sos­
tenga lo contrario.*
E stá m uy bien, y  así entendemos 
nosotros qué deben m antenerse la leal- 
y  la tonsecuentí'a'en política.
No hace muchos días, el órgano del 
partido conservador, tratando del ca­
so Oliveros, y  préténdiendo reBátir 
algo de ío que decíáfhóá '^acérca del 
acto realizado por el concejal ex-repu- 
blicano hoy conservador, escribió en 
su editorial, «que eso' del cambio de 
política, de pasarse de un partido a 
otro, érá  boáa corriente y  moliente, 
sin importancia alguna, que se veía 
casi a diario y  que no constituye bal­
dón alguno». Este, sino con. las pis* 
mas palabras, que nO recordamos, era 
el concepto, la sustancia del artículo 
dé El Cronista.
Y he aquí qúenhora el Sr. Estrada, 
sólo fior la suposición de creerle capaz 
de cambiar de política, aun dentrq del 
mismo partido, se siente agraviado y  
ofendido y  califica de vileza, nada me­
nos, eí acto.
No hemos de hacer consideraciones 
acerca de la enorme diferencia de c r i­
terio que existe entre el Sr. E strada  y 
El Cronista, al juzgar esos cambios po­
líticos, que el prim ero califica^tau du­
ram ente y  el segundo considera sin 
importancia.
Nos limitamos a consignar que e s ­
tamos de acuerdo con* el criterio y  el 
concepto del Sr. E strada y que las de­
rivaciones y consecuencias d e  todo 
eso deben aplicárselas los que reali­




4 dica4a una 
K antofior.
I  Solicitud de don Juan Giménez Gutie- 
I rréz;‘áésestímádá i»mb3ó?i por voluntid 
i del propio ínioreaado* que indica en su 
Instancia que se ía tenga por no deduci- 
f da en al caso de ser admitida Ja  de su 
I Sra. Madre.
I  Solicitud de doña Dolores Gutiérrez 
I Navas clasificada con el número uno, 
f por ser la única que tiene derecho a dis* 
,i frutar de ios baaeficiosde esta Junta, to- 
{ davez que no existen más concursantes. 
i Málaga a 12 de Febrero de 1916.—
EL LLAVI N
A K R I B E R E  Y  P A S C
A l m a c é n  a l  p e r  m a y o r  
SA N T A  M A H IA ,
9 f
y  m e n o r  d e  F e r r e t e r í a
13 . ~  M A LA G A
Batería áa cecina, herramientas, acoros, chapas do zinc y latón, alambras, asta- 
ños, hojalata, toraiikria, clavazón, cementos, «te., etc.
CARRILLO Y COMPAÑIA
Joaquín; Madoieii. G R A N A D A
D I A L O G O í
Ledimdo al Fresidmts de 
Id Asociación de la Prensa.
—Digo a ustedes que yo fusilaba al me­
jor de los periodistas.
—Muchas gracias,— eontesté sonriendo.
—Dispense usted,— dijo nuestro apolo­
gista, erguido como uu fiscal sin filosofía, 
que se cree omnipotente porque en algunas 
de las escenas de la vida le toca el papel de 
acusar, siendo asi que las flaquezas huma­
nas son comunes, aunque diversas, y que 
todavía nó se sabe, en punto a los misterios 
de la conciencia, dónde empieza y dónde |  
acaba la culpa.—Dispense usted,-repitió,- I 
pero hablo eu tesis general. |
- 1-No lo extraño,—repliqué,— porque en f  
tesis general; todas las pedradas van en es- |  
tos tiempos a la prensa. Los periodistas, el ; 
que más y el que menos, según dicen usté- | 
des, (¿?) son unos perdidos, sin éxoeptnar 
a los que pasamos por ser santurrones, sin 
serlo.
No hay comerciantes defraudadores, ni 
industriales que envenenen a las gentes con 
adulteración nociva dé S'ús productos, ni 
funcionarios que prevariquen, ni personajes 
que actúen de sanguijuelas, ni magistrados 
que se equivoquen lastimosamente,, ni mé­
dicos que yerren con frecuencia y tengan 
la puntería en dirección al cementerio, ni . 
abogados que con la mayor inocencia con­
fundan a su cliente con el adversario, ni 
usureros respetadisimos que hagan buenos 
a los famosos Niños de Ecija, ni vividó- 
rés que se den mucho lustro enriqueciéndo­
se mediante la trápala, ni gente vénaj y co­
rrompida que habla pestes de la prensa y 
los periodistas por seguir la moda.
- Usted comprenderá, —"exclamó harto 
mohíno el consabido,—que los periodistas 
abusan muchas veces del ascendiente que 
les dá su profesión.
—En cuanto a eso,—contestó,—ne lo 
niego; muchas veces abusan, por culpas 
ageuas.
Abonos y primeras materias.—Superfosfato de cal rSpo 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito eu Málaga: Callé dé CuáHélá^, Aúieu. 23
P ara informes j  preoios, dirigirse a la Dlreoolón:
U H O R D I & I  I I  t  1 3 -  ~  f i R U I I D I L
E L  C A N D A D O
U U L « I O  O O U X  
A l m a o e u  d e  F e r r e t e r í a  a l  p o r  m a y o r  y  m e n o r
JÜAM GOMEZ GAilGlA, AL 26 
Batería d© eocina, Harrajas para edificaeiones, Horr Aofiantas, Chapas de histriL 
Zinc Latón y cobre, ÁkBabrea, Tuberías de hierro, P ío w  y «ataño, TorniBstf¡>la. qijgi 
■Vaíóa, Maquinaria,-C»*»sata, «te. ^
f
EUXIR ESTOMACAL
de Saiz de Carlos (STOMALIX)
Es récetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque bsni- 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las moiesfiiás delE S T Ó m A G O  ÉI N T E S T I N O S
e l dolor de estómago, la dispepsia, las acedias, vómitos^ inapetencia, 
diarreas en niños y  aduitos-gue, á veces, alternan don estreñimiento, 
dilatación y úlcera del. estómago^ etc. Es antiséptico.
BaíleJie ía Tfciiss
Regálos recibidos
La Asociación de lá Prensa ha recibido 
ya varios de los regalos donativos da distin­
guidas personalidades y destinados a pre­
mios deí gran Baile benéfico del lunes de 
Carnaval.
Se cuentan entra aquéllos él de los seño­
res Marqueses de Urquijó, ilustres huéspe­
des nuestros éu la actualidad; al del Pifesi- 
danta de laExcnla. Diputaeión, D. Adolfo 
Gómez Cotta, y  al del Gobernador civil da 
Yalladolid, nuestro querido amigo y paisa* 
po D. José García Guerrero.
Esos tres regalos son de gran valor y da 
mucho mérito artistiee.y, aunque, come de 
costumbre, ¿érán expuestos al público opor­
tunamente, nos complaceremos en deseri- 
birlbs con la antélación necesaria.
Acusamos, pues, recibo de lo®premios a 
esplóndides  ̂ donantes y les regiéramos
BMstr.íir»titaa. ,
El premio de «La Esfera»
eíón, 8(fn la ga«rrá\ de Marruooes y la 
■ * Sinapática indiferencia que demuestran anta 
1» gnerra europea.
Eses naciones tendrán, que rehacerse 
y Jse reharán a cosía d« los neutrales 
como nosotros.
C«nsura la apatía de eses elementes 
que ante ía catástrofe de la guerra eelo- 
nial sólo se les ocurrió poner bandera 
blauea en Barcelona por temor a un 
bombardeo.
Se habla de gcrmanofilia, o franeefilia 
por sport, sin tener en cuente*la magni­
tud del movimiento histórico.
El orador haea otras consideraciones 
acerca de la guerra, manifestando que 
nuestra neutralidad deba consistir en es­
tar preparados para después de ella.
El partido republicano está obligado a 
prepararse ante la evolución quoseavs- 
cine, en esta liquidación da ideales.
El, amante de la democracia, eraa fir­
memente en el triunfo de los «liados, 
triunfo que ropresonta «1 advonimiento 
plano do la libertad contra el imperialis­
mo. -I Y con oí triunfo do la domoeraeit vtB- I  drá f 1 triunfo do la HépAbliea.
Años atrás, tuvimos él gusto do recibir 
para el Baile de la Frénsa un delioadisimo 
presente de nuestro quérido amigo y óém- 
pañero D. Ftónoisco Verdugo Landi, Di­
rector do MurtííoGrá/ico. '
Verdugo, boy, ^em ás, Direetoi; de la 
gran revista La Esfera, nos anuncia, a 
nombre de esta publicación, el envió de un 
premio para el Baile, que contribuirá, sin 
duda, al aumento de los incentivos de la 
fiesta.
Damos las gracias al ilustre compañero y 
paisano y las hacemos extensivas á La Es» 
fera, honra de la Prensa gráfica española.
Servieios de tranviás
El Director de la Empresa de tranvías 
señor Loizelier, ha sido visitado por una 
eómiiióú de. periodistas, para interesarle 
que, como todos los años, a la termina­
ción del Baile haya dispuesto un servicio 
de coches para toda la red, al objeto de dar 
las mayores facilidades a nuestros favoro- 
«adores.
El Sr. Loizelier, apenas esbozado el de­
seo que se le expuso, se apresuró, con fina 
galantería, a reiterar las órdenes para qua 
este servicio extraordinario exclusivo del 
Baile de la Prensa, se organice en la forma 
acostumbrada.
La comisión salió, agradecidisima a lafl 
excelentes disposiciones del Director dĉ  .la 
Empresa de Tranvías.
Para los “carnets"
La Asociación de la Prensa acostumbra a 
regalar a todas las damas que honran; su 
fiesta carnavalesca,:-.presiosos «carnets»-^® 
bailes, con delicado recuerdo del éxpeidA* 
«ulo. ¿
Aunque este año las dificultades deja 
imporiaoión,por causa de la guerra,hioi^n 
laboriosas ciertas adquisiciones, los o i^ - 
nízadores han recibdo ya el surtid» de láj^* 
oes para los «carnets», pedidos por medii- 
ción de nn industrial malagueño con el tiejÔ  
po necesario, a fin de que no fidtara dota* 
lie. .
Al qne madruga... j
No pasó mucho tiempo sin que se me pre­
sentara el que quería fusilar a todos ios pe­
riodistas, dándome facilidades para que se 
diera a la luz pública un periódico semanal, 
por mí dirigido.
Me quedé mirándole de hito en hitó.
—¿Entonces mereceremos ya su indulto?
¿No oree usted que a los periodistas se 
nop debe poner ew estado de sitio?
I . A  . . .  . . . . .  . . . !
MI muerto que habla.
Por la copia.
Feanoisco Mjusrr® Lbedo. .
Málaga 12 de Febrero de.l916.
De venta en las principales fpnnacias del mundo y en, W rano, 30, MADRID, desde donde se remiten folletos á qulsn le® p id a ..
Cántara o jic liM cC o m m ie  F ran cisa
Esta entidad) residente én Málaga,nos 
mega que pongamos, por medio del pe­
riódico, en conocímientó de todos los co­
merciantes •  industriales de Ja localidad, 
qna cuando necesiten algún informe o 
antqoedente acerca de asuntes relacio­
nados con sns negocios, no tienen nece­
sidad de recurrir a Francia, pe® qn« 
aquí más brevemente, con toda exactitud 
y con carácter oficiatj, pueden obtenar- 
los, aendiendn á  la Gámare oficial de Go- 
mérclp Fr&ncasa^ domiciliada en ía calle 
de Gastelar número 28, donde se facili­
tarán cuantos detalles « infoirmaciones sa 
solicitan.• O E  S O C I E D A
En el correo géneral vinieron de Ma­
drid, don Enrique Gómez de Cádiz y se­
ñora.
De Sevilla llegaron, don Dionisio Rol- 
dán y señora.
De Cañete la Real vino, don Miguel 
Briasco de la Hzza.
En al expreso de la tarde marcharon a 
Madrid, don Sancho Rentero, don José 
Rtyas Mateo, don Gustavo Jiménez Frand 
y el médico, don Camilo Callrja.
Para Antequerá salieron, dón Juan Ig­




£ /r  M E JO R  y  M A S  BARATO
EN TOOOS LOS a l m a c e n es
Y DEPÓSITOS DE ABONOS 
INSTRü.CClONES Y FOLLETOS GRATIS
coDiMíii le easas para érerll
Étt el irefi correo de las 12 y'áO sglia­
ron ayer «i meájo di* para Ronda, dea- 
pués de b«bor.a.pii$tidq «1 banquete rep.u- 
blicano del Domingo, nuestros queridos 
amigos y oorroligíofeario», don Antonio 
Ventura Mariía»z, don D:sgo Lóp«z~Me- 
jicano, don áotonio Saiced'^. don Enrique 
Carapato y dón Jeisí Yéga T^n|íUo.
También en el mismo tren marchó a 
Taba, nuestro no menos estimado amigo 
y correligionario, don Soteró García.
RSPI2ESENTACIÓN D EL
SULPHATE OF AMMGNIA ASSOCIATlON
I'̂ UELLE 15> VÁÍ.ENCIA (Grao)
Transcurrido el lérBaino de la convo^l 
catoria para el concurso abierto a fin d # | 
adjudicar la casa úítimamante edificadi 
|ióp «1 PalfOBito y háéñt Ig eli8ifiQa«ídlií
El próximo Domingo, día 20 del ac­
tual, obsequiará el Círculo Malagueño, 
con un té, a las distinguidas familias d» 
sus sédes.
Ha regresado da Barcelona, nuestro 
particular amigo, don Joaquín Masó 
Roura.
Después de pasar unos días en esta, 
ha regresado a Granada, «1 concejal de 
aquel Ayuntamiento, den Eduardo Fer­
nández Limones.
mado «migo, don Frincisco Vitkvírde, 
don Daniel López, el capitán, tíDUiEugOr- 
nio de Andrés, y al comisario de trans­
portes, don Julio Póftz.
De Meliila vino, el capitán de Artllle- 
rífl, don José Giménez, y «i oñciai.de In­
tendencia, don Angel Losada.
^ózos artesianos
brazo y vapor de W,
^ Se encuentra enferma, por desgracia 
T * distinguida señora doña
Isabel Medina, tía de nuestros estimados 
amigos, los señores de Dorr (dou Garl^)-
P. Perforadoras a 
I más modarnas.
* Se facilitan trenes de sonda je de al'j 
quileir.
Máquinas rotativas (sin éiamantiwj 
para taladrar rocas durísimas cosH jai 
mayor rapidez, y para investigacióa di 
minerales. /
Estudios y exploraciones geolíigíc 




habrá recepción an «1fllB Miréhtie • bfelHlt, Bueitre till>
Se remiten catálogos ilustr^.d os gradf 
©ficinas técnicas: D. Igrifício 
Plaza Murcíanos, 3, Valeno^if,.
Agante: D. José González, Buen Sao
Id, 28, Madrid.
&
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S«í^o2ií 8,“M*Pt#s
Sanio de hoy.—Ntra. Señora de Gua­
dalupe.
Santo de M añana.~San Biías 
hojr
OUARBNTA H O R A S-Sn San Juan. 
B1 de mañana.—Idem.Q it ja j  d il V icliiilario
Los vecinos déla  Carrera de Capuchi­
nos se nos quejan, con sobrada razón, de 
que la fuente que surte de agua a dicho 
barrio, no echa el precioso líquido desde 
hace varios días, causando las naiuralsa 
molést as, pues tienen necesidad de ir 
a llevar las vasijas a la instalada al ñnal 
de la callo do Dos Aceras.
Ignoramos los motivos que hayan de­
terminado quitar el agua de la referida 
fuente, que procede do! acueducto deSan 
Telmo, por io que nos permitimos llamar 
la atención del señor alcalde, a fin de 
qne dicta las órdenes convenientes para 
que vuelvan las cosas al estado que antes 
tenían.
CONFERENCIA
Anoche ocupó la tribuna da la Cátnara 
de Comercio, sí ilustrado p?of¿sor dé ys- 
terínaria, ínspacíor «1» higioao pecuana 
en la provincia, don Caséreo Sauz Bgaña.
Acerca del tema «Industrias pscuam s 
de la provincia d« Málaga» (Producción 
de carne y leche), disertó extensamente 
el Señor Sanz B geñt, siendo escuchado 
con mucho f  grado y .«ísBción por e! nu­
meroso auditorio que ocupaba «1 amplio 
salón.
S^^ia.tnsnts debido a ios requerimientos 
eariñpsoá qhs Je hicieran, ha accedido 
al atrevimiento que supone ocupar aque­
lla tribuna, dónale tantos oradores elo- 
cuentas le han precedido en el curso de 
conferencks.
Haéta hace poco íiesepo, la industipia 
pecuaria ora cqnsiácrada como un mal 
menor por muchos ágTicuUcres y propie­
tarios.
Extiéndese en cous£dera<;iones cientí­
ficas acerca de la zóbíénnxa, industria 
animal, demostrando sus procedimien­
tos, facultades de adaptación y utilidad 
pábíica.
Muy acortadámente i^élafá las diferen­
tes aplicaciones, ya de fuerza de pro­
creación, de aliímentacíón qne poseen 
varios ajemplares de la raza bobina.
Igualmente manifiesta ios servicios 
que puede prestar ai hombre la r iza  ca­
ballar.
Para la mejor explotación de la indus­
tria pecnaria, dicta el orador varias re- 
giasl, asi de clínica, de cruzamiento, 
como de alíméníación y trabsjo, a que 
d»ben sametarss ios g«n»dos si se quiere 
obtener buenos resultados.
La cuestión de alimento en el ganado 
es quizás la más importante de todaa, 
pues como dicen los ingleses, las razas 
se fomentan por la boca. Los aíamanes 
han llegado a componer con ciertos des- 
psrdicms iadusínalas alimentos para el 
ganado vordaderamenta éconómicos, r e ­
solviéndose con esto úu problema que 
ha preocupada a loa comerciantés en 
estas industrias.
Cree que es un negocio oonsiderahle 
la producción de la carne en la provin­
cia.
Le extraña sobremanera la poca canti­
dad de carne que se consume en Málaga, 
como ha podido comprobar en «1 Mata- 
doro, aparte de la mala calidad de las 
resés, á© cernes • flacas, sin sabor, sin 
jugosidad y por lo tanto sin gran alimen­
tación.
' _ En demostración da este aserto lee va­
rios datos qu9 évideneian que somos ia 
gente manos carnívora del mundo. (4 sí 
nos luce el pelo). - . ,
Estima que en Málaga sobran elemen­
tos para qué Se pueda comer carne buena y 
barata. En la Eerrania de Ronda existeu 
resea muy apropiadas para carne ali-
zuenticia, dé grandes rendimientos y
que bien explotadas h trian , por Su ex­
tensión en el resto de la provincia, que 
se abaratará la cárñebhéna.
No hace falta, pues, que se importaran, 
como muchos cresa, ganados da otros 
países, que . por una serie de detalles, se­
ría  un mal negocio.
Respecto a Já leche coneilera que la 
producción as insuficiente para Málega. 
La cabra que aquí se cría, aunque admi­
rable por sus condícioñes, no produce la 
cantidad necesaria para abasíecar a ia 
población.
Censara ol que las cabraa pasean por 
las calles de Málaga, al hacerce la venta, 
por consídararlo perjudicial y antihi¿ié- 
nioe.
Determina reglas para el dasarrollo de 
•sta  industria.
Termina el orador su notable e ihtore- 
sante disertación manifestando:
—Pido perdones por haber abusado 
de vuestra atención, pero digo, como los 
chicos enando les regeñan; ¡no lo volve­
ré a hacer má&I
Una extensa salva de aplausos escuchó 
el i^eñor Sanz, siendo muy felicitado.
Reciba también nuestra felicitación.
Bstaciin Meteorol^g'ica
del Instituto do Málaga 
Observacionea tomadas a las Celio de la ma- 
fiana, el día 14 de Febrero die 1916:
Aliara barométriea redneida^ a 0 .«, 773‘0< 
Máxima del dia anterior, 15'8<
Miaima del mismo dia, 7‘6,
Tenadmeiro eeeo, 8*4.
Idean húmedo, C<2 
Dlreeeidn del vientOt N.
Anemómetro.—E. m. en 34 horas, 74. 
iSstado del délo, despejado.
Idem del mar, llana 
' Evaporación mim, 4*6.
Lhtvia en mim, 00.
NOTICIAS
% Se ha dispuesto sea conducido a la 
cárcel de esta capital el preso de la de 
Bsteponci, Juan Márquez López (s) «Bi- 
,cho. >
He sido nombrado auxiliar ejecutivo 
de los pósitos de Yólez-Málaga, CanUles
do Aceituno y Benamargcaa, don Anto­
nio Bueno Martin. Practicó nn recónocimianto en dicho baúl, notando la falta de diez büiettts
tri- j  in TT f Banco de Espeñi de a 25 pesetas, ckii
. « * Migue! Mar- I más en calderilla y gran cantidad d» ro-
tm Cotíes y M am  á«l Cármea Prjárdo |  pas de cama y da vestir por valcir d©
Herédia, procesados por robo.
Colegio oficial de doctores y licencia­
dos de Málaga.—£n junta general cale- 
brada el día 8 del comente, quedó cons­
tituida con los señores siguientes:
Decano: Don Rafael Pérez Cthezes.
Diputado primero: Don José Eétrada 
Prieto.
Dipntádo segundo: Don Ildefonso Lo- 
íente Gato.
Tesorero: Don Mariano Alcántara 
Ruíz.
Secretario: Don Luís Cabello Piá.
En el negódado eorrespondianté de 
este Gobierno civil se han recibido los 
partas de aecidontes de! trabaje sufridos 
por los obreros siguientes:
Manuel Rivera Pino, Francisco López 
García, Francisco Marios Fernández, 
Enrique Rodríguez Jaime, Juan Sánchez 
Toboso, Manuel López García, José Fer­
nández Díaz y Francisco Viüárrúbia Por­
tillo.
otras cien pesetas.
Dice el denunciante qne la enstrsción 
llevóse a eifeofo mientras se hallaba en 
el portal de la nasa donde tiene esk bie- 
dido un pnesto da varaduras.
Sospecha, annqne no lo afirme, que 
el autor del hecho sea el vecino de la 
misma éa^a. Jocó Requena, individuo 
de malos antecedentes.
Posteriori^ente los guardias de Sagú- : 
ridad números 13 y5Ó, presentaron en ia ' 
Inspección dé policía a José Bueno E x- ; 
pósito (a) «Requeni». |
Por el Miaistm;io de la Guerra han eido 
«oacedidos los siguientes retiros:
Valentín Taules Qiner, guardia civil, S8‘02 
pesetas. I
Francisco Finar Santiago,carabinero, 38*02 
pesetas.
Den Andrés Miranda Parra, tubinspector 
médico de sanidad militar, 487*60 pesetas.
Ayer féá sa^sfecha por diforerntes eon- 
ceptes en. la íesoreria de Hacienda, ia suma 
de 97.788*74 pesetas.'
Cementerios
Haeaudaclón obtenida en el dia 14 de Fe­
brero por los conceptos siguientes!
Per Inhumaciones, 118'80 pesetas.
Por permaaeneias, 86'00 pesetas.
Por exhumaciones, 65‘60, pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00*00. 
Total, 203*60 pesetas
res de aquella comarea están muy retraidea 
esperando ver el resultado do la floreceeS 
del almendrón.
Además, influye también en la paralización 
el que no hay demandas del extranjero, re, 
duciéndose las ventas a pequeñas «acíidades 
para el interior.
M i r i a c ! i 8  e t n i i d i !HyiiBtanfeiito de JK ít V S
Opera^raes de Ingresos y pagos verificadas 
en la Caja municipal durante los dias 2 y 
3 de Febrero de 1916.
INGRESOS
W é ta s  d e  M azozia
Se avecina una estabilidad del huen tiem­
po p«c nuestras eostasl
So le ha eéncodido la libreta marítima para 
navegar, al inscripto Antonio Rivas Tmjillo.
Para contraer matrimonio ha sido autoriza­
do el inscripto Salvador Palomo Meréne.
Éu el vapor correo llegaron ayer'de' 
Malilla los pasajeros siguientes: I
Don Manuel Gutrbós, don Rafael Sáu- ! 
chez, don Antonio Llovis, don Hilario 
Jiménez, don Pablo Vallena, don Julio 
Hartado, don José Víla y don José Ru­
bio.
Se le kan expedido sus pasapertes para San 
FemandOj con el fin de ingresar en el lervi- 
ció de la armada, al inscripto José Martin 
Ledesma.
lüSTRUCCIiN POBLIDi
Asocieción patrpn&i mercantil o indus­
trial de Málaga.—La Cemisión ejecutiva „ 
da esta Asociecióy», qu© ha do actuar da- } 
raute él año de 1916, la constituirán los ' 
señores siguientes:
Presidente: Don Frahciscó Jiménez f  
Lombardo.  ̂ |
Tesorero: Don Juan Afitonío López. % 
Secretario: Don Jonó Briales F re n -£ 
quelc. f
B1 sefier Arias de Miranda, inspector gene­
ral de enseñanza, que según tenemos eomu- 
nicade se encuentra en Málaga, acompafiade 
del señor Díaz de Ssoovar, Delegado de pri- 
mmra enseñanza; el secretarlo señor León y
I  Donaire. y_̂ los inspacteres señores Moreno
Calvete y Verger, viene girando visitas do 
inspeeeién a" las escuelas nacionales de esta 
capital
A eontinuae*ón hará otras visitas a los de­
más eentros docentes.
Exifitenoia anterior . . . .
Feseii^
59.666*53
Béwudado por eamentedos. . . 693
» Matadero. . 1  . 1.104*41» » Id. Palo . . . . 5*58
» > Teatinos . . . . 5*56
» » Churziana. . . . 47*24
9 » Gamas.................. 4.160*70
» » Inquilinato . . . 1.612.*84
» > Bolarea . . . . 262*64
» Fatentea . . . . 27*65
• - » Meroadoa 7 pue»-
toa públíAoa . . 643
> » Cabraa «la . . . 34*50
» » .Eepeetáéuloa. . . 111*25
» > Cédnlaa personales 186*55
» » Carruajes. . ' . . 296*25
» » Garroa y  bateaa, . 29
> Péaoados k . . . 1.831*60
'■, « > Aguas. . . . . 162*50
■» ■ » Aleantarillaa. . . 93
» • Arrea da BU lento de
aguas . . . . 593*53
» » Exteaordinsrioa. . 0*54
» LieeaGiaS de obras. 18
» » Bailes de anunelos. 69*€0 ’
» » Reintegros . . . 97*73
La almenára
Ei mercado de este rice Auto en la plaza de 
Alicante ha permanoeido completamente en- 
ealmado durante la pasada semana por falta 
de compradores
En almacenes hay algunas existencias, qne 
seguramente se venderán eu estos días a los 
miiBUis precios eotizades anteriormente.
I  Dicen de Rtos que loa precios imperantes 
I en el negocio fle almenára han experimíínsa- 
I do una ligera alza, habiéndose realizado aio-u. 
I nos ajustes a 53 pesetas saco En grmo ópé- 
I  rase a 117*60 pesetas «lasa Esperaíizg, y a 126
En Villajoyosa se sigue pagando el almeu- 
drén, sin distinción de clases, a 34 pesetas 
arroba, pera apenas se efectúan eantrataéio- 
nes debido a qne los eosecheros y acaparado-
pesetas clase Largueta.
¥»por®a antrado!» 
Vapor «J. J, Sister», da Melilla.
» «Martin Sáanz», de Barcoloaa. 
» «Aragón», de ídem.
» «Cabo Páez», de Ceuta.
V a p o re s  de«pa©iaaáo¡é 
Vapor «J. J. Sister», para Melilla.
» «Martin Sáanz», para Habana.
* «Cabo Páez», para Ceuta.





Auocho óió ¡a Asociációh de Dspén- 
áientsá dé CoDttsrcio úú concierto dé gui­
tarra, al noíabí® artista sítñar Juéz.
El amplio local d« dicha Asociación sa 
vló concurrido por boinas señoras y éa- 
ñorítas da las familias de los socios.
El concierto rasnltó notable y icé muy 
del agrado de cuantos ie cssuchsron.
Han sido nombrados maestros propietarios 
de esta capital, don Enrique Díaz Salmerón, 
don José Maiia Becerra Villarejo, don Gra  ̂
gorio Salas Rodríguez, don José Ruiz Pomsi 
don Marcelino Sánchez Funes, don Miguel 
Ruiz Vargas, don José María García Expósi­
to, doña Virginia Pérez Pozo y doña Antonia 
Rodríguez.
En las pasiás ¿enlífrn&s suelen predo­
minar ios ácidos que ataóW el esmalte; 
la do Priva, que ha sido #1 prims? higie- 
níste do la bees, es perfeetsmente neutra.
El rectorado de Granada pide una relación 
dé las vacantes hasta él 31 de, Diciémbi^, 
para su anuncio eu el con curio rápido,
Diputación provincial. . . . 
Pereonal . . . . . .  . ,
Arrendamiento de aguas. . . 
Recaudaoiéri dé rentas e impuestos 
Higíeno.
Alumbrado público (gas y electri­
cidad. . . . . . . . .
Obras nuevas. . . . . . .
M enores............................ ....
Oamilleros........................ ....
Benefiseneia . . . . , . . 






Por el rectorado le ha sido admitida la re­
nuncia a la maestra interina de Casabermeja, 
doña Dolores Bol.
Dejad d« admimstrar Aceité de hi^ude , 
de bacalao, que los enfermos y los mñoe ' 
absorben siempre con repugnancia y que  ̂
les fatiga porque no lo dígíoren. Reem- 
.plazarlo por el VINO G I^ R D , que se ¡ŝ 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al pala dar, más activo, facilita ' 
la formación de los huesos en los niños . 
de crecimiento delicado, estimula el ape-  ̂
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico /
Kara las convalecencias, en la anemia, en i tuberculosis, en los reumatismos.— 
Exíjase la marca; A. GIRARD, París. ^
Le ha sido eonoedide un mes de licencia, al 
maestro de Heres (Vé’ez-Málaga), don Damer 
trio Molina Lóya,
Total de lo pagado . . 









71.077*18TOTAL, . . . .  
HecAisdaGion del ^
arbitrio de carnee 
Día 14 de Febrero de 1916
PELEgiaSü DE
Far dilarentsc eonoeptoe ingreearon ayer en 
esta Teaoceria da Hacienda 270*14 peK- 
tai.
LOTERIA AFORTUNADA
Lo «s, como lo demuestran los muchos 
premios grandes que pniga, la número 
30, (Esparteros 8, Madrid)i cuyo ádmí- 
uistrador don Antonio Rodríguez, remite 
a provincias y «xtrahjePo todos los bille­
tes que se le pidan, incluso para el sorteo 
extraordinário d«l 11 de Abril, dé 25 ps- 
setis décimo.
Ayer constituyó en la Teaoreria de Ha­
cienda un depósito de 142*50 pesetas, don 
José García Moyano, para gastos de demar­
cación de veinte pertenencias de mineral dc v 
hierro, de la mina titulada «San Joeó», del |  
término municipal de Alora. ^
El iñgeBÍere jefe, de montea comunica ai 
Béfier Delegado dé Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicáda la subasta de aprovecha­
miento de pastos, dei monte denominado «La 
Sierra Bermeja», de los propios del pueblo de 
Estepona, a  favor de don Joaquín González 
Morales.
SEÑORITAS
Lo ijue toda debe eaber antee de m  ma» 
frimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y 
giro Postal.—Antonio Gwraia, Conchas, 
3, Madrid.
Pesetas.
Matadlo. . . • . . 1.904*17
» d ^  Pato . . 17*27
> de Churriana . . 43*28
» de Teatinos . > 0*00
Buburboaos. > e • • . . 0*08
Poniente. . • . . 129*86
Churriana . . ■I ■á . . 4*42
Cártama . . ■ 1 • . . 0*26
Suáreu . . ■ • 1 . . 0‘U0
Morales . . . • . . 1*88
Levante. . , , 0*00
CapuohiaM. . • - • . . 1*27
Ferrocarril . . •' . . 52*14
Zamarrilla . . • 1 . . 8*€0
Pato . . . . * . . 4-21
Aduana . . , . . e*C0
Muelle . . . 1 . , 0*00
Central , . . , • . . ,0*00
Subtúrbanos Puerto • • . . 3*52
Total . • . . 2.185*02
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado las matriculas de subsidio industrial 
de los pueblos de Alhaúrin é í Grande y Có- 
mares.
Matadero
a lq n i is  ni
ly pise principal áe la  casa calla do la 
Victoria número 47 y el principal de la 
casa calle de Alcazabiíla, núm. 26.
Para su «juste, darán razón Panade­
ros 26.
La Dirección general do la Deuda y Glaieti 
jtasivae ha eoncedido las siguientes peue^-
..BMC j
Doña María, doña Couaepeión, doña Claía, 
y doña Joséfa Blanco Taboada, huérfanas leí 
teniénté céronei don Pedro Blanco Nú&z, 
1.260 pesetas., |
Doña María López Oraua, viuda del pri­
mer teniente don Francisco del Castillo Mwe- 




Lisboa.—E l Gobierno sigu® adop­
tando medidas para garantir el orden, 
empleando a tal objeto las fuerzas te­
rrestres y  navales.
Conócese ya, con todos sus detalles, 
el plan que se proponían realizar los 
perturbadores, a fines de Enero.
Revijsiéia
Lisboa.—Ciertos parlamentarios ase­
a r a n  qu® al objeto de revisar la Cons­
titución, se facultará al presidente p a ­
ra disolver las cámaras.
iEstudiantes detenidos
Am sterdam .—Pícese que se han 
practicado numerosas detenciones en­
tre los estudiantes d« Charkow, así 
como entre los miembros de la A so­
ciación universitaria económica nacio­
nal.
E xpulsión
A m sterdam .-E l gobernador de As- 
trakan ha expulsado a un comerciante 
que vendió licencias para el transpor­
te de 50 vagones de pescado a Petro 
grado, recibiendo 500 rublos por cada 
vagón.
Banqueta
Perpignan.—H an sido obsequiados 
con un banquete de 150 cubiertos les 
diputados y demás significadas perso­
nas españolas.
A sistieron al acto las autoridades 
locales,
Se pronunciaron discursos de s im ­
patías entre ambas naciones.
E l prefecto de Perpignan impuso la 
Legión de honor al poeta catalán Gui- 
merá.
Rumor®»
Lisboa,—Circula el rumor de que 
los revoltosos se proponían volar con 
dinamita los depósitoa^e agua.
Se han adoptado precauciongs.
R equisa
Lisboa.—El Gobierno ha acordado I
Estado demostrativo de las reaes saoirifisiia 
das el dia 13 de Febrero, su peso «a caa&l |
y derecho por todoa eoaeeptos: |  __________
14 vaeunoa y 2 terneras, peso 2.4O9'750 M- |  la requisa de todas los coches v  autos
lógramos, pesetas244*97, í 1------ -i .
33 lanar y cabrio, peso 387*750 kilógramoa, 
pesetas. 15*51
11 cerdea, peso 1.345‘EOO kilógramoa, pese­
tas 134*55
Carnes frescas, 86<9G9 kfiógramos, pese­
tas 8*60.
00 pieles a 0*50 una, 0*08 pesetas.
Total de pese, 4.229‘OGO Mlógramos.






La Carolina.—E'd la mina «Rafaeli-
ta», a causa del choque de una jaula 
que ocupaba el personal de relevo, re­
sultaron nueve obreros heridos.
De huelg'a
Barcelona.—H an reanudado el tra­
bajo los fundidores, cerrajeros, mecá­
nicos y  electricittas.
D etenciones
Barcelona. — La policía detuvo a 
seis lampistas, por ejercer coacción.
Conñicto obrei^t»
Sabadell.--—H an declarado el paro 
general casi todoa los oficios, por des­
atender los patrono.® la demanda de 
aumento de los salarios.
A seguran los patronos que la huel­
ga es iojustificadá, pues hace poco 
tiempo que s® concedió aumento en 
los jornales.
B atenoiones
Sabadell.—^Dos obreros han Sido dé» 
tenidos por coaccionar.
Inspaccióri
A lgeciras.—H an llagado el D irector 
de prisiones y el inspector general, 
para visitar la cárcel, que se encuentra 
en malísimo estado.
M i n i f e A t a c i é n
M urcia.—E n el pueblo de Ulea se 
ha celebrado una manifestación obrera 
para pedir trabajo.
E l alcalde ha solicitado del gober­
nador la inmediata construcción del 
camino de U lea a A rchená.
Splucién
San Sebastián.—E i Consejo d» La 
Unión cerrajera ha acfcfptado el hera- 
rio propnssta por el gobernador. 
Mañana se abrirán las fábrici s.
Se ha concentrado la guardia civil, 
al objeto de evitar coacciones.
Conñioto
Ferrol.—Sigue el conflicto creado 
por el paro de ios obreros.
E n el A yuntam iento ss reunieron 
p  los representantes organismos, para 
i  buscar una solución.
I  Se acordó p.etiVar ei expediente de 
la Casa da Chorreos, solicitar el derribo 
de las morrallas y  pedir al Gobierno 
la reb^,ja de los fletes.
L a  Cámara de Comercio ha telegra­
fiado a Rom anoaas en el mismo sen­
tido, y  también a Amós Salvador, so-̂  
licitando subvención para las obras 
del puerto.
D enuncia falsa
Valencia.^—E sta mañana coeferen-
De la  p rov iacia . ;
E ' vscího de Comáres Fráncisop Ma­
rín Hermoso, deiiuueíó a  la guardia c i­
vil de Vóiez-Málaga, qu® un stijeló co­
nocido pof «Loncho, la había hurtado 
dos quintales dé acetuinaa .
Practicadas gastíonés pudo encontrar- 
S9 en una posada un burro con ei fruto 
hurtado, que iué abandonado por «Lon­
cha».
Como éste se diera a la fuga, se reali­
zan pesquisfis para su captura.
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El vecino de Cuevas de Sán Marcós 
Gregorio Pozo («) «Picharre», «n estado 
de embriaguez hizo varios disparos al 
aire, siendo detenido por la guardia ci­
vil y consignado en la cárcel.
Poco después de hallarse en el estable- 
cimiento penitenciario, rompió la reja 
del mismo, subiendo a la casa Ayunta­
miento donde rompió todos los papeles 
de importancia que encontró en los ca­
jones de la mesa.
Cuando le pareció, saltó por nn halcón 
y se dió a la faga.
La guardia civil logró nuevamente 
capturarlo.
X I X
S u o m m  l o o m l & B  I
La guardia civil del puesto de San 
Joké encontró en la carretera de Ronda %' 
a ,tres sujetos sospechosos llamados José * 
Tfujilio Muñoz, Antonio Ranea Vergaru 
y4uah Farnándaz Almanza, que al ser 
registrados les encontraron un tubo 
dematsi y nn grifo de engrase automáti­
co, valorado todo en unas cinouenta pé­
setes.
Dichos sojetos habían cometido el robo 
en la fíasa ilanáída «Almeliones», rom­
piendo la pusrta do la misma y un mo­
tor eléctrico, da donde se apoderaron 
de ambos objetos.
Los dolettidos han sido consignados a 
disposición dei juez de instrucción del 
distrito de Sentó Domingo.
Anoche a las doco y media sa presentó 
•n  la Jatatura d« Vigilancia, Juan Sáez 
Quintana, de 42 años, casado, natural de 
Granada, de oficio alpargatero y domi­
ciliado en la calle de la Puente, número 
45, denunciando que al subir a cosa de las 
diez a su habitación, notó que había 
muchas prandas asparcidas por el suelo 
y lufi nn hunl «Btibu fraetnrn^o.
La entrada de madama de Rozan en. el cuarto 
ocupad» por;Susana y Camilo era tan inesperada, qu® 
preduj© en los dos el electo del rayo.
Al ver su inmovilidad y su palidez se les hubiera 
tomado por estatuas.
— •¡Y qué!—repitié la criolla con acento amena­
zador—os digo soy yo, ¿no me reconocéis? ¿no me 
habéis oído? ¡hablad!
Los dos amantes bajaron la cabeza y guardaron 
el más profundo silencio.
—Camilo—-continuó madama de Rozan mirando 
fijamente a su marido—, me hasengañido vergonzo- 
lim ente, me has vendido cobardemente, y. vengo a
pedirte cuenta de tu cobardía, de tu traición, de ia in­
fame conducta que estas observando conmigo.
Susana fuéla única que alzó la cabeza al oir es­
tas palabras; iba a hacer más que alzar la cabeza, iba 
a responder, cuando Camilo la puso la mano en la 
boca dioiéndola a media voz, aunque bastante altp 
para que pudiera oirlo la criolla:
— Calla.
Madama de Rozan se puso pálida y cerró los ojos 
un instante; después, como si dominara la angustia 
que le causaban aquellas palabras, exclamó:
— ¡Ei miserable la tutea delante de mi!
Cami o creyó que era ya tiempo de tomar una de­
terminación.
—Iscúchame Dolores—dijo con la voz máî  d Jv.*. 
que pudo—, n© trato deocuitar ni de excusar mitr;*i- 
ción; confieso que es inmensa, y que no puedo aspi ­
rar a que me perdones; pero no me parece este sitió 
conveniente para una explicación como la que tienes 
derecho a esperar de mí, y que me hallo dispuesto a 
darte, si quieres oirme, én el momento mismo en que 
salgamos.
—¡Una explicación!—exclamó la crioila estremé- 
ciéndose—¡hablas de una explicación entíe nosotros! 
¿Y para qué? ¿Qué pretendes explicarme, vám©s a 
ver? ¿Tu crimen? ¿no estoy aquí, pres.nciáiídole de­
lante, de tí? ¿Soy yo la primera que ha jurado amor 
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ciaron el gobernador y  el Delegado 
de Hacienda, comprobando la falsedad 
de ia denuncia contra el vapor griego 
«Epaminondap».
Parece ser que la denuncia la hizo 
un extranjero con determinado» finés.
La policía busca al-denunciante.
G estiones
Zaragoza.—Ha marchado a Madrid 
el arzobispo setñor Soldevilla que va a 
gestionar del Gobierno la conaigna- 
ción necesaria a fia de proseguir las 
obras de consolidación del templo del 
Pilar.
Congreso
Zaragoza.—E l Miércoles coraenza- 
ráü las sesiones del Congreso obrero.
Crecida
B anquete
En el H otel R itz celebraron un ban ­
quete para conmemorar el 57 anivsr- 
sario de la fundación del cuerpo, los 
ingeniero» agrónomo».
Presidieron Urzáiz.D* Angelo, Amós 
Salvador y  otras personalidades.
En uno de lo» testeros del salón 
aparecía el retrato del rey vistiendo el 
uniforme dcl cuerpo.
Luego de brindar vario» comensa­
les, Amós Salvador dij® que quena 
hacer algo m áí práctico que un dis­
curso, y  en su virtud pedía a Urzáiz 
un suplemento de crédito pai;a la api* 
pliación de las plantilla».
J Urzáiz avanzó que iba a ser p u y  
breve en el. uso de la palabra, pue» el 
tiempo qpe emplea en hablar, parécole 
lo roba a la acción.
pósito franco de Barcelona, cosa que ; lo» derechos de lo» neutrales, ea  lá  
cree injusta toda vez que reaervó la ? práctica hemoa de reconocer •  p - 
noticia hasta la entrada en el Con.ejo ij juicio vital que supone para un 
que se celebró el Miércoles-áltimo. I  la posible equivocación de un sudma-
No esperaba que se alborotara Bar- |  riño. 
celona á  la» veinte y cuatro de horas |  Como neutrales solo no» alcanza
de conocerla noticia, pero así parece |  un coartamiento de la libertad de
quesueedió, de lo que «e dodifce que |  rechos, una restricción , de lo» 
son allí muy activqa. - |  de vida, que casi nos hace beligeran-
Hablando de la parte éeonómica, tes. 
que es lo que correapónde al departa-
, , 1,-o.T.c alistados f tenido más que un di.ggusto con mi mujer,las armas a todos los ^Iterosalistauo ^  j
sep-ún el plan  de lordL>erDi- ^ . o c —El  da habjarmo casado con ella.
También se fija le e n d r a ^ e n  fi as , 
p a ra  la torcera semarm e Lea«uaj« cony^ncíonal.
todos los homhr'es _-i oíaj;- |  í^ tra  doa peluqueros;
que estén en edad de serv ir J * —¡Démeniol jVaya un corte quo le has da-
cito. I ’ '
B e  P e r p i g n a n
da en la mejili» ayiBe parroquiano a quien 
acabas de servir!
q u s ------------------
W a ^ - C o n t i n t .  la c r e c j d ^ i
Ebro, precisando suspender el paso ^  ^
de barcos. . 1  V i a j a s  r e g i o s
E l día 29 marcharán los reyes a Se­
villa, y  desde allí irá  don Alfonso al 
coto de Dofiana,
R eunión
E n el Senado se reunieron vario»
Se han dado instrucciones a los |  
pueblo» ribereños para prevenir inun- |  
daciones.
P etición
Valencia.— La Cámara arrocera ha 
téi-^grafiado s i Gubierno pidiendo que 
se e x c e p tú e  el arroz en lo» puertos 
jfrauco», paesí contrariam ente se arrui­
narían los cosechero».
R iña
E ü una taberna de Astor- 
,ríi vario.'? individuos promovieron di»- 
paca,- que degeneró en riña, resultan­
do un m uerto, un herido grave y tres 
de Lí.anO» importancia.
Lo» agOiií®s detuvieron a do» her­
manos, como presuntos agresores.
S olic itu d
Bilbao.—-Ef alcalde ha telegrafiado 
al m arqués de .Comillas pidiéndole 
que se conceda a B ilbao la rebaja o.tor- 
ga.dsL a Coruña y  Vigo, 1* imppr-
mento de Hacienda, repite que no m  
tra ta  de un privilegio para lo» catala­
nes, sino de que Barcelona era el único 
punto que tenía solicitada la conce 
sióo.
Niega Urzáiz que piense gravar la 
exportación de vino», y  menos aún, 
prohibirla.
Sigue recibiendo avisos respecto a 
la exportación de ganado, insistiendo 
que no «e autoriza mas que^ aquello 
que representa un compromisoioter- 
nacional, y  que rscom ienda Villa-
nueva. , ,
Sobre las obllgaclone» del Tesoro, 
» tenia pensado emitirlas al 4 por cien- 
I  to, pero como la Bols.a sube, perma- 
nece en espectatlva, aguardando bene­




Acerca d« este asunto nos dice el 
subsecretario de la Presidencia que el 
I  Gobierno ae tom a gran íntarés fu  el 
r  sisunto.
V itoria.—La directiva de la Unión Adema» se reeibaa numero» telo- 
de m etalúrgicos ha expuesto al alcal |  --a# eolicitando la aprobación del
de k  criáis que stravisga la industria |  <1̂  feyrecarrjíe» «ecundário»,
por el «ncarecim isnto de los hierros y  |  Proyecto llevara® a uno de
carbonel!, lo que obligará a cerrar las Particular que . delibe
fábricas, quedando parado» más de  ̂ con.q&.
senadores que representan entidades |  diariaiíem e queja»
agrícola» y  algunos cons«jero» de h o-  ̂ -
mentó, a fin de examinar la ponencia 
presentada al Conaejo. del ramo por 
don Eiía» íío líns, para solucionar el 
problema del sulfato de cobre.
La ponencia quedó aprobada, en ­
viándola a Ronsanone», Urzáiz, Villa- 
nueva y Amós Salvador.
Gonf«rsncia
E l arzobispo de Zaragoza conferen­
ció con Romanonesp.
pe ferrocatrrile»
E l Ayuntamiento de Valladolid ha ^ __^ .
telegrafiado al ministro pidiendo la in -1  nación patronal 
mediata aprobación del ferrocarril d e ^  pQj-jmjoy.
 ̂EX enoasillado de IM á̂lage
Asegúrase que se ha dado un gran
de io» metalúrgico», proponiéndose 
estudiarla forma deTebajar el precio 
dsl hierro, pero antes tiene que oir a 
los Riderúrgicos.
E ipera qüé éstos procurarán abaste­
cer ©1 mercado interior, antes da ex­
portar las materia» que nacesitamoa.
Entre las peticione» de lo» metalúr­
gico», unos interesan que ae prohí­
ba la  exportación de hierro en cha­
pas, flejes y  barras.
H oy le viaitó el Comité hispano-ita- 
liano, presidido por el duque de Vibo 
na, y  a poco qna cotnisión de la Fede- 
española, presidida
Ae'asaios  ̂ ><wquo amo a su mujer Esa
j I heriia en 1» mejilla derecha quiere decir: 
TTn Teatro Municipal se ha ceie- • esta noche, a las nueve», 
b rid o  ím a fiesta ea honor de la dele- j
■ ® V fe ? id tro re !  obispo,de la  d i d ^ ¿  *
■' y las autoridades, asistiendo el seM
dor R aho la .los diputados ;
Pnrom inas. lo s  escritores G uim era ,
¡i Tp-lesias V Rey, los pintores Rusíñol y  
I  á :r i l la , presidentes de " I
í  ía r la s  y7 artts ta |^d e  !
Qadeóu eoge un tratado do Química j  leo 






V a p o r e s
B ilbao .—E ü los artilleros da Eu» 
k a l d u m a s s h a  puesto la quilla a dos 
uüsvos vapores m ercantes, en reem* í 
plazo de los que vendieron los navie |
ros. I
Uno sa llamará «Artag’amendi;> de  ̂
la oasa iSjta, de 4 '87 5 , tonelada»; y  el 
•otro «Capitán Segarra», de la Compa 
ñ ía  valenciana de los correos de A fri­
ca, de 4.278 tonelada».
lo» próximos coasej 
ración. ^
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H oy »e vario» indultos le ­
ves. .
G u m p liM S v ® 3 a to
E l obispo auxiliar dta M ^kga cum< 
plim entó a doña Cristina.
V isita
K1 rey faé a visitar al conde de Má " 
ceda, que se encuentra ya casi resta» 
bltícklo.
E n la operación que le practicaran 
ha perdido dos dedos de la mano.
Don Alfonso salió con Maceda a 
dar un pequeño paseo.
» m. lí® Flete - . . |2§4.0O|OOO,OO
i i  POLITÍC,á-
En la  P residencia
E l conde de Ronsanone» aseguró a
paso en el encasilládo de Málaga, a 
consecuencia de las conferéncia» que 
celebraran Bergamín con Armifiao, y 
éste con Alba.
P o r la capital se m antendrá la coali­
ción monárquica, haciendo caso omisó 
delaa  maniobras políticas iniciadas 
sin consentimiento “del jefe, compro 
metiendo a una elevada personalidad
tubera!. „ t-§ e  ratifica la candidatura de E»co- 
y  ^ 5tfada, mostrándose el «eñor 
*‘4ií igatisfechísimo del acierto y 
Armiv- -»<¡j îqrQador d® Málaga, para 
tacto del £, !j. «íogioH.
el cual no esc» -^ f f -n d o  de la ba- 
E n la provincia,  ̂ 4 jr|:hidona;
se del señor Armiñán, p . Alví5|*¿.do, 
Ortega Gasset, por Coín; 
por "Vélez; Fabio Bergamín, por A... 
pillos.
Se obtendrá para amigos liberales 
las actas de Antequera, Torrox, R o n ­
da y Gaucín, sin que se conozcan aun 
los hombres.
Háblass de otorgar a un ilustre pro­




B e Rom a
Misión franeasa
Mr. Briand y su séquito llegaron al 
Cuartel general, donde alm orzaron 
con el rey. ^  « t
Al ácábar recorneron  el Ison?o, 




El departam ento de Estado ha reci­
bido un jnwhorhhdurn de Alemania 
solire la  guerra  subijoarina.
Manifiesta e l documento de referen­
cia que todos los navios alemanes in - 
térnádos, han recibido la  orden de h a­




A consecuencia de las numerosas 
deserciones quese registran  en el ejér­
cito búlgaro, las autoridades áe esta 
nación amenazan con detener y  fusi­
lar a los desertores.
niente de alcalde Andreu
S d e leg ad la , las
I  músicas in terpretaron la m archa real
 ̂ ^  P rS m S a rm í discursos Rahola y  




Ferrocarriles Subnrb anos 
Balidos de M álaga para Com 
Ttm conree a la» 9,15 m.
que los conservidore_5 y^el clero e^^a-
fió les no son hostiles a  F rancia, 
cual hace hermosa apología,
sando absoluta confianza en su v ic to
lo» periedistas no tener nada de inte­
rés que comunicarle».
G o o f e r e n o i a
E l jefe del Gobierno conferenció 
hoy con Navarro R everte y  marqués 
ds Lema.
I £ a  G o b e r a a o i é n
Tampoco el señor A lba tenía nin- 
„  '>na novedad que comunicar.
U r z á i z
E xtraña ministro de Hacienda 
que se diga que precipitado
en dar una referencia ¡respectó al de-
A T eruel
T-, ,,  ■L-.r.-.rr. 1 1 ík i  E ü un tuerte ae la  piaza<
E l día 25 marchará a Teruel el señor ocurrido una explosión, 
ovo Vilanova. invitado ñor »u« ami- ' „
Be Pétro^rado
Bombardeo
La escuadra jdel m ar Negro conti­
nuó él dia 9 boihbardeándó las posi­
ciones turcas de Vüzo, entre los cabos 
de Loros y Morónit, apagando el fue­
go de las batesías otQtnanas.
El mismo día, la flota se appderó de 
un velero tuico, apresando a sus vein 
-e y  cinco tripulantes.
Oficial
En el sector de Riga .hubo cañpneo 
intenso.
Sábese que en las regiones de Oloy 
y Borsemunde nuestra artillería  pro­
vocó explosiones dentro de las líneas 
enemigas.
E u  k  región de Jacobstadt, las tro ­
pas tudescas intentaron acercarse a 
nuestras trincheras del oeste de Lube- 
noft, pero logramos rechazarlas.^
Dicen de Dwmsk que los alemanes 
iaói k n zaro n  mUchás bombas de ma- 
s e ^ íd u s  de un intento ál pueblo de 
no, -'vka, sin  éxito.
P abuno . ^egro , ©1 día 11, nuestros
En el ,mar i ,; rn» «i fgego de los
torpedérós apagan. 
cañones colocados en \  v*- : 'i r̂os»
Además hundieron ocho ve.».. 7-qi.,,
Comunican del Cáucaso, que nuea 
tras tropas i a  pesar dei frío intentisi- 
mo sigue el avance, cogiendo muchos 
prisioneros y  bastante botín.
f d l  dé E rzérum
Sentimos—añade. Rahola aca**
bar—grandes afectos por la 
caballerescá, protectora délos déoi- 
lesRahola dijo que los delegados espa­
ñoles representaban el alma de u a ia -
Los pueblos latinos 
bosta el triunfo, libertando el Medite­
rráneo, que es su ciina.
Guimerá leyó uña poesía glorificau- 
do a  F rancia .  ̂ ^
Al acabar la lectura , el alcalde anun­
ció que él Gobierno concedía al ilustre 
autor 4® «Tierra Baja», la Legión de 
Honor.
Las músicas repitieron los himnos, 
entre entusiastas aclamaciones y v i­
vas a  F rancia  y España.
Españoles y  franceses se confundie­
ron  en estrecho abrazó. .
E n las calles se repitieron las mam ■ 
festacíónes de cordialidad y afecto.
De Siockolmo
Proyecto
En él parlam éato quedó depositado 
el proyecto de ley prohibiendo la e x ­
portación de barcos suecos.
D e H a v r e
Hundido
El cañonero alemán «Hedwig von 
Wussmann» fué hundido frente de 
Albertville, resultando dos tripulan­
tes ahogados. , . , r, ,*
A los restan tes los aprisionó la floti­
lla anglo-belgá, que no sufrió n inguna 
baja.
B e  P á r i a
Regreso
Han regresado a  París Briand y 
Bourgeois, quedándose Thomas en 
Milán.
Éumania
Sábese que Alemaiaia redobla las 
gestionés para  im pulsar a  Eurhánia a 
que emprenda la ofensiva por el lado 
de Salónica, en vista de que el .enepai- 
gó acelera lós trabajes de defensa.
Pactos
Según d k e  k  prensa italiana, en las 
'yferencias que .Briand ®h
co**. de las cuestiones econó -
Roma, u>. ;  --a ., y lajlitar.
mica, financiei.^. .
Tren menroancias con viajetos a las 8 n, 
Balideu de Coi» para Málaga
Tren eorreo a las 7 m.
Txan meroanolM con viajeros a las l i ‘46
Baudot de Miilaga para Véltg
Tren mercancía» coh viajeros a las 8,151 
Tren correo a las 8,161.
Tren discrecional a las 7,151.
BaMat de fé h t para Máldga
Tren m ercw e^  con viajeros a Iw S im 
Tren dlsoreeioBal a  las 18,10 m. 
Trenoorreo a las 6,901.
A g u a s
La mejor
M o r a t a l i z
para el










B A R Q U IL L O , 4, M A D R ID ;! 
DEPOSITO EN MALAOA 
P L A Z A  D E L  S IL M O ,
S e  v e n d e  e n
F n e r t a  d e l S o l, í i  y  IS . 
m  © R A N A D A ,
Aceras delQmsíno, nnm. IS
J^B p B Á D IL L A r
RiM Iotecí* d e  14 IS stneíén ,
R y , p s s  
go3 políticos, que proyectan hacerle 
: homenaje.
L o s  n e u t r a le s
«La Epoca» publlea un suelte diclep» 
do qué nos interesa mucho el titulo de 
neutrales, con airreglo al nuevo régi­
men marítimo de Alemania relativo al 
í torpedeamiento de loa buque» aliados 
que lleven cañones.
Aunque en teoría queden á salvo f
D e L o n d r e s
T O tto e »
5< ni ligar





R. zóm:, MoUnlilo 4»1 Aceite número 2,
piso’aipguttdp.
R equisa
A segura «Daily Cronicle» que el mi­
nistro dp municiones ha acordado .re­
quisar y  transform ar én fábH^ de ^ Madrid.—Han pasaao a la reserva, •s 
la^ misma$, k ?  graiides q é ^ tiw k s  de ® gj general de división don Julio Bue- |  
Wishy* i  no de la  V ega y el general de brigada
señor Arcáñiz A rias, habiendo firm a-
Silerezuelft 10
Piso muy bonito y «tegre, se alquilé 
tn  precio bisrafot
d
Daoreto
«The Obsservatore» anuncia que el 
ministerio de la G uerra prom ulgará 
esta sem ana un decreto llamando a




Juan J. R«’.osiüifes 8 y 10 (antea Be»» 
t»?), Se jílqaíte uu bonito y cómodo pise 
con igu» abuadant» aa precio arre­
glado.
New Y ork.—Un incendio há des­
truido la  fábrica de municiones Gene­
ra l Electoic Company, de Schonestady 
(Estado de New York).
Se ignoran lás causas del siniestro.
T. A lonso
Acepiitcióii
Instalaciones eléctricas, Latios 3. ¡
Sellos para coleooioiies, id. id
Papelería 7  similares, Torrijos 92, 
Plores artificiales, id, id.
Sucursal y Despacho, P. Nueva 2 y 4, 
Operaeiones al contado. —Precio fijo.
2ÓS LOS MOHíCANO DI PARÍS
LOS MORÍCANOS^ DB PAfilé s 55
¿Soy yo la que ha violado su jur«mentó? ¿Qué puedes 
decirme que no sepa?
—Te repito —replicóCamiio frunciendo el ceñó — 
que esta escena, si la prefieres en un cuarto de una 
po ada, es de muy mil gusto. Vuélvete al cuarto de 
donde has venido, y  dentro de un breve instante iré a 
buscarte, y a someterme a lo que quieras.
— ¡Estás loco, Cimiioí—dijo la joven con risa es­
tridente—crees que caeré en el lazo. ¿No me juraste 
también que partirlas en el término de ocho día;?, y 
al día siguiente de hacer la promesa me abandonaste?
Qué valor quieres que tengan ya para mí tus 
protestas?
—Delante de Dios te juro, Dolores, que dentro 
de diez minutos estaré a tu lado; retírate pues, y es­
pera en tu habitación.
-«•No creo en tus juramentos, Camilo, porque tú 
no crees enDíGS—respondió gravemente la criolla—; 
mil veiSfiS serías capaz de jurar en el día por tu alms, 
y  otras tantas serías perjuro.
™-¿Pere, entonces, qué quiercs?-»exelam® Susana 
interrumpiendo. .
Madanáa de Rozan no se dignó responder, ni auíi 
siquiera dió muestra de haber oido.
—Os repito que calléis, Susana—dijo Camilo 
con indignación.’
Después volviéndose apresuradamente a su 
mujer, continuó con dulzura:
—¿Si no quieres que vaya a bufarte a alguna
de Rozan a Camilo que arrastraba a .Susana hacía la 
alcoba.
¡Que Dios me absuelva!-^murmuró.
Y  separándose de la puerta, se dirigió hacia la 
chimenea, tomó un vaso de agua, y se le bebió de un 
trago; ¿después, habiéndose asegurado de que iba 
bien armará, la puerta de su cuarto y siguió el
pasillo  h a s t¡  eí,n«m«o 23. Pero en yano buscó k  
llave; no estaba en la puerta. Entró en su cuarto y 
qnedó por un momento in (n íw l¿  como aniquilada. 
Los cerrojos de la puerta de coaiun'‘̂ í¿^“  daban a 
SU cuarto, pero las cerraduras daban al otro.
Entonces advirtió una cosa, yjes que también es­
taban,por la parte de su cuarto ¿ los dos pasadores 
que aseguraban la puerta de arrilé- y de abajo. Enton­
ces comprendió que nada habla ¡Mrdi -®» empezó por 
de.scorr^r el cerrojo sin ruido, y fcpués descorrió del 
mismo modo los pasadores; U puerta quedó sujeta 
únicamente por el pestillo de ia cerradura que teijía 
dos vueltas; se apoyó contra la puerta, y ésta se abrió 
de par en par.
Entonces marchó e«n paso gfáve e igual recta a la 
.alcoba, y cruzando los brazos sobre:el pecho cou gran 
sorpresa y terror de los dos amantes que se hallaban 
estrechamente abrazadas, les dijo:;
—Soy yol
New Y ork.—W ilson ha aceptado-su 
Candidatura para  la elección presiden­
cial.
liQ spección
Londres.—Kitchener ha pasado v a ­
rios días en las líneas inglesas inspec*-, 
donando diversas unidades; regresó' 
hoy a Londres, declarando que viene 
muy satisfecho.
A los fabricantes de harinas
P ira  dírigip fábric». s« ofraoe jftfo i»0“* 
Iíhoto. práíítico «n todos lo» sjsteíná* hoy 
en mayó? compeSsnete. . ,
S® darán buenas, raterwnpi*» y toa»» 
cuantas g»ra»títs s« d«sa«».' ^ ^
Kn !a Aáminíalraciófi á« este pftriófitco 
r.fofiaaa?án.
C h o q u e
Londres,—E l crucero «Arethuna» 
chocó con una m ina, al este de Ingla­
te rra , abrigándose el tem or de que se 
haya perdidp completamente.
No hay detalles del siniestro, pero 
se sabe de diez muerto.
ESPECTáCULÓS
B O L E I T I S  O F i G I Á L
^  de ayer :]piibiiee lo. s lf  ̂ eute:
Dírcttiár delá Jtjíitá ceuiral d¿t cenéfl eles- 
toral referente a las formalidades 7  requisitas 
que precisan para serproclamado^ candidatos 
“ diputados a Cortes
** Comiiión provincial sobre
imposición de » TWtes alcaldes que
TEATBÓ VITAL AgA - S m  eoBapafiía 
cémiao-dramática dirigida por el primer actOf 
Luis Echaida;
Función para hoy:
A las 8: «La conina rojas.
A las IS; «La frf scura de Lafuente». 
Precios; Butaca, l ‘S5 pta.—General, (PSO. 
TEATRO ‘ LARA. — Gran espectáculo dá 
varietés». .
' Butqcá 0Í60.—̂ énsi-al, 0í8Q, 
úfeA PAí̂ 3üAí.aM , -E l meíor de Málaga 
d« Onríea Háes, psáxísáo ai Baaeo. ■ 
H(^ »mSGáiiÚt de I |
la noche. ;
Los MíáfCóIasy Jueves Paíhé Períódícb.—
imposición ue m.. Todos lós días grandes «dtreiioá.—Los Do
no han remitido las certineafc..?-”*® »PA?9‘ » a Ip  cuatro de
ana nnn BA toa ronÍBTnn.rii t_ses q e se les reclamará 
—Edicto de la Jefatura de obras públicas, 
acerea de la devolución de la fiangia a uu OPU- 
tratista.
—Anuneio de ia Xospeoción de Hacienda 
comunicándo la reBolnclón díetada en expe- 
diente,de defraudación.
la tarde.
Butaca ,0.30 céntimos; .General, 946? Medi» 
fsn e w l.p A -, . • ■; '
m  oaíte l« X<S.
torio , ;
de.8Íí»í¿Rs4ágt'aí®ta(dai
-BdUto do la beeeióu provmeiH de Posi- tm m B U .
tos dando cuenta dei nombramiento de anxi- • —• - s . . — j,-.
TOMO X I 4 i
liar ejecutivo de los de Vélez Málaga, Cani 
lias de Aceituno y Benamargosa.
—Anuncio de.la Uuiversicad' de Grapadaj 
iobre concurso para proveer tros plazas de 
ayudantes gratuitos.
—Edicto da la recaudación de contribucio­
nes señalando lOjB días para la cebransa vo<̂  
luntariade los recibos del primer tclúicstre' 
de 19H.
—Edictos de varias aicaldlas y requisitóf . 
rias de diversos juzgados ‘
AMENIDADES C Dqmingos.
Espése féfl». JÍl ”*---------
—Eu laisveiníe afiois de matrimonio no hé’̂ 7
' i ■ ■ ■' i
«l»Pteu»ds.lft,M uí«í4?. .
' Tedas l«s Uishcii) ezMMcíéu de ms'gaiMm 
elicatefi. ea «a s»íST<wfa.í«;(tsea»i8.
SALON N0 VEDAD:1 S.—Gran Oompafibi 
de varietés, tomando parte aplaudidos artis­
ta» de este género.
Pm ám  Bntao*.. O’SQ eéntimos; General, 88. 
CINE IDEAL —(.Situado en la Plaza do 
los Moros.)
Todas las noehes magnificas pelieulas, en 
»tt wayoria estrenos.
(HNB m oderno .—(Situado en UartirL 
í/ -  co i^
(k S » n  función de tarde y  noche todos lo»
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